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DIARIO
Sábado );8 septiembi'e 1907
MINISTERIO LA GUERRA
Bajas
SUBSECRETARMA
!~.~ QS:~.e"ElM'Z1R"'S*3~~A3.U"~':~~~\.~:~~~~-?&JUA&Ul~ ," . ," ~ ..iic~
'" .. .. ,. ~ f~ntería,D. ~ernánCortés y C~rrillo y al capitán de Ar-
.pAE.TE 0F7ICIAL ! tlllerf~.D. Cesar Fer~ál~d~z~ Aivarez Maldonado, que.~c-
v ¡ tualmente se halla 811.31tuaC!Ón de excedente esta roglOn.
_____________________.,...._ ,De real orden lo dlgO á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios~
Madrid 27 de septiembre de 1907. .
PRIMO DE RIV~RA·
5e11or Capitán genei'al de la prime~a región.
Sa110r Ordenador de pagos de Guerl'a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien di.'.l··
poner que, en cOrl.cepta de t\yudante de cal'1pO, continúe
á la !uillooiaclón del teniente generel Do I!l~j'3 de Sr-:r:-
th)Jg{);~:y i\1f.JTI.escs:n, ti-er.:er&.l Inspector á :.n18 ~}lrr8ef.1jgh1t:
órd."Jnes; como ~jiD.istro de la C:hlerl'R, el nrir':A~!~ *,el·\ioli~e
de Co.bHlleria, D. Fe~'3!'¡oo dfl Sa¡~t~'lgo ~ El9 3r..i1Ül~'), ¡:~~i~;!.,
dm1ts de órdenas q.¡;¡e era de dichc oficial .genara!. 3,·'. m
ante"'icr situación.
De ~et,J Ol'dGJ.l lo digo á V. E. pala. fiU COllocirr.ic:iJOO
sÍecwc consiguientes. Di{jA gr;m.'de 6. V. E. much,c;:¡ ;;,:ic~.
Ms.ddd 27 de septiembre de ],907.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniilo ~ bien ~?~­
b.rar ayudante de campo del Genel'd da la pl'lmera {'¡IV!"-
Slón D. Enrique de Orozco y de la Puente, &1 que lo ~l'(t
de órdenes en BU e..nterior destino teniente coronel de lu·
O de D ns i
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: .•p, Segón participa tí este Ministerio elOa-
pitán general deJa primera re~gn, falleció el día';25 del
corr~ente roes en e~tlJ, cm:te,I el goneral. de brigad::: de.:a I
BecClÓ~. de res~~va',del .ii:i!tílcUO ~i~.yo::= ge?-rmü dol EJércHo I
D. Felipe ~kn:m del \forro y V~I!~pec(ll!m. .
Dé real orden lo digo á V. K para. su cQlloch::.J.::m1ü .
y fines consiguientes. Dios guarcle á V. !TI. muchos ;>"fiOf. I
Madl'id27 de septiembre de 1907. ¡
I
Señor Presidente del Consejo Supromo de Guerra y Ma- 1~. I
1
•p.
\' PRIMO DB ItlVERA
- Ii . ¡ 5e11or Capitán general de la primera región.
. Destines 1Señor Ordenador de.pagos de Guerra.
~xcmo. Sr.: El~ Rey (q. D. g.) se ha .~ervido d~sti- ¡ I
Dar a este Ministerio, en vacante de pl8ntllla que eXIste, I . _
al oficial primero de Administración Militar; D. Rafael! Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien noma
Hidalgo Salas, que presta sus servic10s en la Intenden~i8, 1bral' ayudante de órdenEs dal general de brigada D. Joaé
de esta región. : Marvá y Mayer, vocal de la Inspección general oe 103
De !e[lJ ordf3n lo digo á V. E. pe,ra su conocimiento y IEst~,})lecimie~ltos ~e Instrucció,! é In?uatria milit:tr, sol
ofect~s consiguientes. Dios gmm!e á V. :ID. rau:J:hos <:.fio:c•. cr:.p:;Láu de lngemeros, D. ~nrlt¡.~,~ Mltm!1 i\Ja:-tínez, qt":.'¡
MadrId 27 de sep·biembre de 190". ' n.emahnoJ1te so h(1,ll~ en S¡:naClÓn. de 3xcede!lte eu CklÜ~
. Plmw DE RI"'l;EEh, tGg~óu y prcskt BU" SCl:vü:iOi:l clll~; bap3cción g~Jl1~i:~l ¿.;)
lr,c CGmisioues liquid:::'clO1:UEl del EjéreUo.
Señor Oapitán general de la primera ~egión. DG real orden lo digo lÍ. V. E. pftra su con.ocjmi0n~c
Seflor Ordenador de pr.g'os de GU01'ra. y 0fcctc::J cC!lsiguientef. Diea gual'd~ ~ V. E. muchoa
• afios. Madrid 27 de septiembre a,f.\ 1007.
PRIMO DB R1V~T.A
Safior Capitán general de la primera :regi6n.
Setio::.'8s Inspector geneml de los Establecimjentoil de ~n:;:'
trucción 6 Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra. . .. .
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l':;wu:'C. Si'.: El Rey (q. D. g.) 80 ha sGtvidc élispúC1C;,'
I!.jT= 6..h" individuos compl'omiidos en la oigui.müe ;,,'c1a,<>
CiÓli, 1:;:] CUHJés rr:t:~ han flCODJpEflado en lss T~Gciente 0XpC'"='
dición V'f-Ij.fieaut'oJ con S.. i~~'. parBJ asistir á las maniCf)raS
ge"!2~'deH que han tenido lugar en la provincia de Lr,go,
~f~ }~~~; gbo:nc, dursnt0 los CHi:S qU8 Be les 90flfsluIl, e~ ·~::·I-us
tE:'!",:: ~;l~~~:¡~oW ;c~~:r~;~.~~)':l ~r~~1i~~P~~~~~~a~~ j;~~~
di\:l1na :r:.:;,anicbra::~
J)c 101.11 o:rdon lo d.iga ¿, 'V. :EL 1Xll'3, Sil conocjmieuto
y CIe0tOS :Jam:~gvieLttc'?:. DIos gu:::,rde s, V. E. muchos
a::J.G8. [,1fH'hill27 de Goptiemb)::l de 19ü'L
PRU¡O DE RIVERA.
San'.)r CapHán genenü de la primera región.
B/l,TCJ .Tero ud Estndc MayO!.' Oentral del Ejército y 0).'-
C}'2d;':"H}(;l" de :;~i~gC~; d{~ {il"?,;~}.'!:'a"
Días de devengoClaseSCu.~rpos
Eelacióa ql.0 8e cita.
~~~~~"".,"",.,."'-...... ""'..--.....·-"""'-----;""--~--=-- ....I:~-'-----~--~--;·~-~ ......_------_....."""'-~--
I 1
I ..~_~.:ú~:_8_. 1..._
{ ~. Id d .1 1'" 1 C ' PI" 'o 81 o uG _ ...... o .:,i,ng,a tl.5üoO -:..a amares •• d.' 11 o •• ". \Ot 00 ur , n'l']'o "Ia' o'l'ne" "1(' 'l-;"'U"-l \, r .... a •••••• O'. . el..' 1 J.'t r " ~" . .:.... ..1.::, '- •• O'.O'O' •• !\
se"..,ciones de Orde¡¡llnZaS del Ministeri%tro de 2P Juan J~ópl'Z GOnllá.lfZ i
ue la Gucl'l'a Otro ,Tosé Vergareche EchllnlZ .•.....••. ,
Otro Mun~l()l Romesal Itos:!esal. .•...... (Desde el día 19 de septiembre hasta e
Otro Raml1'o Pérez Canda··············
1
26 a bo . 1 .
Cabo ..•••.•.•. :\Ianuel Gómez López •.. " .• ...• .. ,m s me USlve.
. Soldado de 2.a.. Félix l\Iot~ Castro .•....•••.•.••..
Reg. Cuz. de María Cristina, 27 ••.•••••¡OhO ; Olaudio Lóp~z :KOgUel'Ol .
Otro. . • • . . • . . •. lVIarcelino Lopez Gómcz •...••...••
. Otro .•••••••••• Tomás Cabañero Gómez .••.•••.•..
t
:i\'Iadrid 27 de stlptiembre de 1~07.
..---~
l'RDlO DE RIVERA
PRI:::'W DE RtVERA
Informe que s¿ cita.
IIay un membrete que dice: «Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militar».-Ex-
celentisimo Señor: Por real orden de 26 de julio último se
dispone que esta Inspección general informe respecto de la
recompensa que pueda merecer el maestro de fábrica de se-
gunda clase, maquinista, Don Modesto Soler AIgarra, por
sus servicios en la fábrica de pólvora de Murcia, acompa-
ñándose ¡as actas números 22 y 32 de la Junta facuItat~va
de dicho establecimiento y copias de las hojas de serviCIOS
y cía hechos.-La primera {,1e las referidas acbs 10 es de la
sesión c;;;lebrada en 18 de abril del año en curso, yen ella
se dice: «que la Junta había opinado que el aludido maestro
está comprendido en el artículo primero del reglamento d.e
recompensas para oficiales, según la real orden de 3 de abrIl
de 1893 (e. L. núm. II!) y ley MIS julió de 1889, una
ve;; que ha llevado á cabo la montnra del segundo grupO
electróg()l1o, contrayendo no sólo el mérito concreto de tan
difien op(;ración, efectuada ¡¡in 01 ill01l0r cOIltl'atíemp~Y en
ül pl.aw menor posibk, SillO que economizó á la fábnca, Y
pOLo ü'.nb al I~stad(), el cn~eido. it.."lp(:rte devengaúo, en caSO
contrario, ~)cr el ~nont~.«.;)r :1" la casa con~l'ata;:J:te, cuyas
oiel"ias no se :::ceptaron, a.-cendidasla perida y huena volun:
''''11'1' (~e'l c¡"t·.,(l," m~'c"t'··· »' _.\ n'l'o~Cfa"" l'U" .\ ma' s '~e este mél"l-
." t. l' loo .... .. ,J {.<. ... _....... .... ....e»- ..... i."'J ~l\... lo v "'" o '"'"" 6
to hay qr;e hacer mención <le los siguientes: El. año 189
montó la turbina Eércuies y 01 taller de reparacIOnes qU~
antes era dependiente de la rueda Ponceh,t del taller de ~l'
narios, trahnjo 811 el que sufrió nn~ contu~ién en la tibEHI.
• , '" , , 'el ITleS - nque le onlJgo a permanecer en cama mas e un. .
1897 instaló la luz eléctrica lle los talleres y la batería de
acur:tn¡]:'~ores.-jj;i1l~q98 rormó parte d~!~ COQlisió~ qu~trash~do o.esde Gr"ilaÚ,,\ el graneador me(;alIlcO, montandol
1 de l'ecompemas en tiem.po de paz, roal orden de 3 de
abril do 18$)3 Ce. L; núm. 111) y ley de 15 de julio de
lSf)9.
Dz l'69J orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efoctos. Dios guarde á V.)lJ. muchos afios. Ma-
dl.'id 2G ,Je septiembre do 1!)0'1.
RCCf!mr,nm8as
l~xcmo. Sr.: En vista del <lProyecto de aprovecha-
mIento de aguas dsí río 'rajo en el término de Villarru-
bis. de Santiago, con aplicación al parque Aerostático y 1
pHl'n ilHh.ls'~da militar", formado por el coronel de Inge- 1
n~r;1'03 [J. loeé de TOl'a lJ St~~:chez y capitán del mismo I
cnclT0 ',;. Pedro VHli,¡.-,~,hrme y Ca!lbara$ el Bey (q. D. g.), 1
dl:) '~e;~~}'do con io Í u:Corma.í'!o por la Inspección gOIi3i'al ¡Señor Capitán general de la torcera región.
ds lOFl .:!:stahlecimielltus de Instrucción é industria I,:.dli- ¡ .
tIC, Y por l'csclnción de 2:) dt'JI actual, ha tenido á bien ¡ SefíOJ'(js Inspoctor generv.l de los Establecimientos de Ius-
cCD.~l8da' al ~8iG .Y oflci!J.l citados mención honorífica, on J tmcción ó Industria militar y Ordenador de pagos de
d . -" .., e '¡ [''J-l1er··Po.•rec'liTi.'o()tlSf" 31c"io, labc:doúda é nÜollgollGla ú~m{)B¡,:ri1- ~ oL-
a,'::! 3Jl eI estudio del ~-'ereddo proyecto y come Cmnpr811- l
dL'{os 0:2 el art. 16 del vigente reglamento de reco¡p.pou- !
8ft:; e;:, ~icm¡:o de paz. ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y •
demis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !
Madrid 26 de septiembre de 1907. . 11
PEr.M:O DE RIVERA. I
Soñor C!ipitát'l general de la primera regié!lo f
Sefio:wfJ Oapitán general de la quinta región é Inspector
g311m'al de ;1013 Establecimientos de Instrucción é 1u-
aU.8'~rin,militar.
!:::xcmo. S:1.'.: H:n vif~ta del escrito de V: E. fecha 25
do ¡,'-br-iJ úl~imo y pl'opue~;tr. qn(~ acompaña., formuhvla :flor
k ,)",I,Ú' ra.cllltativa de la :(flb:düa de pólvora de b':t¿::eic,
á :''::'7()j.' dsl maestro de fábr:ca do 'segunda clul:!e cen (}':i,'J-
t~ld cm. In, rr,isma ~. ~h~~e~ri:a Solo!' !\I~á3"'2., po:;: les ~':J~V'i·
ci nz (~X!;¡~;í(~! :!bfil'ios qua on eIJa lleva pl'·)8t¡:¡.düB~ el -:"'?fJY
(
,. \. .:1 l' r. • o' , ,T~·l o( J (.,. I ::":(.) ¡:;{~t-l"'11nl~, cl"'lo'i'",' 1_\ ·1nJ.·o~, ,.. ),.:'10 <"'\~·l,"'J.l·q~~C ...-}r.:.·~1 In '~~.S."'_.- ....·0.:,). ; ,_ ...... ",1. '._'V.o v~. ~.. ' __.' ,,} 'U..:_ " __ 1".1 ... ..'11 ....~.
l)('·o:~.~ón g6uor'a,l de Jus ]~~:·;tcJ-)L~iJ~:i)~.i8;'\~08 do InEf~i~"lH~c16T~ Ó
Illd.r.H3~l'ii~1 ~n!l¡fjalg, que ~í co!r~~b~uuci¿n 0(-) L"'1Sei~ht, y I)o~e(.ro·:'
SO!U0~{;D. do 20 0.(,)1 tl.ottm], h.a tenic10 á bieJl cancGj,G~ al.
:, reJerldo r.na,cst·,.'o do fábrica, la c~'ur. de priE1err. CbS3
do) \:1.r oI'ito rvIíJit:u' con distintivo blanco, nensionad,.j con
el (~i3Z prc é:'-J'?to del sueldo corr€spondi::l-nto á su act:18,i
cateE;cria hasta su ascenso á la inm~riia,ts.,como ,~arrlp:"3n­
did.G en los artículos 1.0, 22 Y 23 del vigent'<:i regh::l1a:Ci.tQ
.© Ministerio de Defensa
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en la fábrica de que se habla.-En 1899 pasó á Alemania
con otra comisión para recibir maquinaria, que también
montó, y posteriormente cuantas remociones y monturas
han exigido los nu.evos.talleres, como también la Central Hi-
dro-Eléctrica, han sido efectuados con el mismo acierto.-
En Ig06 solicitó ser examinado de la especialidad electricis-
ta) habiendo sido aprobado, según acta de 12 de octubre del
año próximo pasado.-Signifícase que en todos los trabajes
anteriormente mencionados, además de haber auxiliado efi·.
cazmente la gestión de los oficiales que los dirigían, prestó
su concurso material y puso de relieve sus especi~\les cono-
cimientos prác"ticos.-La segunda de las iodic::das acta~, co··
rresponde á la sesión del día 5 de ju~io úttimo, 0,.u~ tuvo
lugar para dar cumplimiento á lo dispuesto en un. oficio del
Ministerio de la Guerra, pidiendo am?liaci6n detallaJ;;. r~s­
pecto de los servicios prestados púr el referido Il!3cstro.-
Después de calificRrlos de importantísimos y c()ns¡g~l::;' que
el interesado ha cooperado con eficacia á la realización de
las reformas que desde el año 1895 se vienen haciendo en
la fábrica mencionada, se dice que la montura de la turbina
Hércules~ haciendo independiente el taller de herrería, da-
do el poco tiempo el:! qu~ la realizó y lo perfectament0 qUtl .
hubo de ejecutarla~ acreditó su celo y aplicación y las con-
diciones especiales que reune para el montaje de máquinas,
cosa que confirmó en los sucesivos trabajos de igual índo-
le.-Se hace constar que cuando realizó la instalación de la
luz eléctrica en los talleres, .::onstruy6 101' modelos para
fundir las placas y atendió á la mayor ecorro']1Ía y rapidez.
-Dícese que la comisión que evacuó en Granada acoMpa·-
fiando al director de la fábrica tan!;,:s veces Ilombrach-:, y
que tuvo por fin recoger la maquinaria sin ap!.icación· en
aquel punto y que en cilmbio podía ser útil en Murcia, dió
lugar á que deSffiOJlt~raUIl::l prensa Moráu y á qne recono-
ciera un ·graneador mecánicoCollcrcve y dos ·'.'1nelas.-:~on­
t6 de modo notable las dos primer:::!; máquinas, nCOplú!ldo-
las á otras análogas ya montad~!s, para poder ser acciona-o
das por el mismo motor.-L:\s dos muelas cuya montura ha
concluido ahora, están pcrfect:nllente montadas, y cuantos
elogios se hagan de los trabr:jos qne ha realizado son pocos,
si se tiene en cuenta el red.u.cido ~spacio de tiempo de que
se disponía y la dificuitad de manejar pesos tan grandes con
escasos elementos de fuerza, sin que hub!.era qn.e l2.mentn
el menor contratiempo, debido á sus medidas y al acierto y
seguridad con que ejeclltab.a las instruGcioD.cs de!. capitán
encaritado de este ~ervicio.-!l~n e~ miSl.il0 afio desmontó y
transportó á sus nuevos empl<¡zarnicntos un C. R. E. de
quince centímetros Ordoñez y otro C. !-l. S. de veinti,;:u:1trc
centfmetros, maniobras amb:\s de verd?-dera exposición, si
se observa que no había medios de arrastre adecuados, ya
que solameñte se disponía de dos crícs como elementos d,~
fuerza, acreditando una vez más su pericia, celo y extraor-
dinarias condiciones para estos trabajos.-Durante su per-
manencia en Alemania, acampanando al hoy comandante
Don Luis. Mazef(~s, visitó las f:í bdcas de Grussonverg en
Magdebnrgo Louw en Berlín y \Yerner en Sttutg:>rt, aJ.qui ..
riendo grandes conocimientos que puso !llego de manitIes-
to en la montura de las 1i1áquinas adquiridas, que fueron
una prensa de moldeo y dos molinos Excelsior.-Rotc el
eje de la rueda hidráulica que accionaba la prensa manchi,
e~ momentos críticos, porque la fabl:i.cación n~ podi? 5U-
fnr retraso, ajustó otro bajo su direcclO~,y trahaPJ?-d~ dia y
noche lo instaló en brevisimo plazo, sln entorpe<:1i1uentes
para la fabricación.-Bajo su dirección, se hicieron en el
taller de rcpar~cionesua modelo á escala d~ uno por cinco
de un granead'or mecánico y otro modelo a escala de uno
por diez de una muela Grusson, para la expos,ición indus- .
tri~l de Murcia, trabajos por los cuales fué 'premiada l~ fá-
brica con medalla de oro y que fueron en,vlados dt:spues al
!I~useo del Cuerpo.-Empcza\los los trabajOS de 111 C~ntra1.
hId~o-e:éctrica y puesto al frente de los _operarios para l.a
real.lzaclón de las obras, acreditó sus cualidades extraordI-
nanas y sus conocimientos al llevar á cabo tan penosas y
expuestas operaciones, por haber tenido que t;-abajar á cua-
t~o ~etros por debajo del nivel de las aguas y en terrenos
difíciles y.de peligro, por lo expuesto á hun.dimientós, sin
que por fortuna hubiera que lamentar accl<:lente alguno,
secundando admirablemente las c1.isposiciones tomacrds por
~1 cq.it:b ':ué:a:c-gadc de 1:Is obra.s. qne enc.ontró en dicho
maestro un ~oopera<ior valioso para la acertadr. realización
de ella.-Dlcese también que termip..adas las obras de la
O de D ns
Central y montado el primer grupo electrógeno, montó las
máquinas operadoras de carpintería y un motor e16ctri.;o y
otros tres en diversos talleres y adémás las máquinas y
transmisiones del taller de cernedores de las prensas de
moldeo y las cana1izaciones auxiliares.-Por último en
1907 montó el segundo grupo electrógeno de la C.::nLral,
trabajo importantísimo y delicado que llevó á efecto con
extraordinario éxito, pues desde el primer momentCl f:.n-
cionó todo pefeetamente, habiendo invertido en reali;·:arlc
menos de siete semanas.-F.:1 eX2.men efectuado l1.e las ho-
jas de servicios y de hechos del interesaco, permi',,,,· decir
que por real orden de 17 de julio de 1895 (D. O. núm 58),
fué nombrado maestro de fá'Jrica de tercera clase, maqui-o
nista, habiendo ascendido á maestro de segunda, por real
orden de 29 de euero del pregente año (D. O. núm. 26), con
a·ntigti.edad de 31 de d.iciembre del año an:erio:r.-Sus no-
tas de concepto son muy buenas. En 31 de marzo de 1807-,
dispuso el General jefe de la unclécima sección del Ministe-
rio de la Guerra, que.se hiciera constar la satisfacción con
que había visto la parte que tomó dicho maesÜ·o en la eje-
cución del proyecto de instalación del a1umbr"do eléctrico.
Por real orden de 12 de febrero de 1903 (l}. O. núm. 34),
fué agraciado con la cruz de primera clase del Mérito uü-
litar con distintivo blanco por su distinguido, comportam.ien-
to en la extinción del incendio que se produjo en la fábrica
d.e pólvora de :Murcia, con motivo de la voladura del taller
de la prensa Grusson, ocurrida el día 23 de octubre de 1902.
Por otra snberana disposición de primero de mayo de 1~¡::>3
(D. Ü. núm. 95), fné autorizádo para usar la medalh\ de pIra-
t<'. cor:m'''lUorHtiva de In jura de S. .M. el ltey D. Alfo::lsG
XIII. En 28 de junio de 1905 (D. O. núm. L~.2), ~;;; o1'o.e:16 se
le dieran las gracias Dor el celo é int(:rés t1emostrrtdo ~Gn
motivo de la constru~ciÓIlde nuevos talleres, m~r:tnr:-, l'.(;
J!úquinus y otras obras realizaclas en el año :mterj..Jf ér:;, 1:>
fábrica {¡ que se ybne haciendo rctúencia.-.lLl relato que
antecede es suficientemente preciso y claro p::J.ra que ;'ca
necesario comentar las diticultades, !,nportancia y.' prove-
cho 1:;1.0 los trabajos llevados á caho en el citado estableci-
miento durante cllargo período de más e.e 12 :lÚOS por el
maesb:o objeto de propuesta. COllocedoi' profnndo cio r.l1-
T;l'ofesiól1. intel!geute v dota'do de ¡r¡úy recomen(b~Ic '.'0-
juntad, h2. respond¡do -~~ todos los mÓnlCtltos y COl) notc'l.'Ía
ver.:.taja para los intereses cid ESt3GO, al aprecio que su:; JC"
fes, hicieron de las excelentes condidones que le adorn~m,
designándole para coadyuvar á 12 realización de com:\:;i.on0s
de señalado alcance.~Esde perfecta justicia que por i1J.Já-
tos y -::ircunstancias qne deber, c2Wicarse de mu.y esp<':ci:l-
les, se conceda u'n resarcimiento que se ofrezca COD. i[;t1:Ü
carácter, contribuyendo así á que el agraciado per5!o'/::lrc
en una línea de conducta por todo extremo digna de enco"
mio, y 'es de manifiesta conveniencia que el persa!];)! si.mi-
lar tenga, aprovechando ocasione:;, como la :::;tu:'.l, f;:;ha-
cientc testimonio del decidido propósito que existe (~.; no
osce.timarle, por su propia condición, los premios á que le
b..icier~n acr:!edor su perseverancia, interés y celo. Atewii-
das esas razon~s y habido en cuenta lo que dicen 1.os :lrt:!.¡;n-
los primero y vigésimo tercero del vigente reglamento de
recompensas para generales, jefes y ofici",les y sus asimi.l;'.-
dos del Ejército en tiempo de paz, que es aplicab1e {¡ dicllO
m2.estro, conforme á las disposiciones que se invoca;} en la
primera de las dos actas de la Junta facultativa de j¡: fúÍJri-
ca de .Murcia y teniendo en cuenta lo que preceptú... el vi..
gésimo segundo del mismo, la Junta de esta lospcc;ció;J opi-
na, po!' unanimidad, que el.interesado se ha hecho ¡1:;r~e­
dor á ser recompensado con la cruz de primera ciase Je~
Mérito militar con distintivo blanco y pensión del ro pM
loo del sueldo de su actual categoría hasta su ascenso á la
inmediata.-V. E., no obsümte, resolverá lo más ac<::rt,;,!o.
·-Madrid. 16 de septiembre d.e Ig07.-··El corüuei de K ~\i.,
Secretario, José Villar.-Rubricado.-V.o n.o.-p. A., el
General de brigada, \Varleta.-Rubrícado.-Uay un sello
que dice: «Inspección general d.e los Establecimientos ¿k
Instrucción é Industria militan.
] 1
t';::;:cmo. Sr.: Accediendo á h ~olicitad'o POl:' 6100-
d.iente genaral D. Diego de los Ríos y ~¡colau, 'el 11q
': ..
/._.. w·· ....
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Relación que se citO!. .
D. DomiD~o Suárez Mada:d.aga, 2.1 (le Pamplona mimo '{$).
D ,)U:Jil Gl'bailo Palma, r,l de -l.Jugo llÚll1. 111.
~ Vk'?dG Jiroón0z Houl'Ígael" al de Gijón núJll, 10::.
» León ]'ern:\udGz Fcmández, al. de Cindad.-l~drigonó·
¡.;)01O 9B.
!('j. D.:g.) se ha ~el'yidc f4utOl'iZal:le P."1Yí'c que lije ¡;;t~ l'ijEli~ ~; petición del interesado, con e.rreglo 6, las. instrucciones
der'Ji.a 0)1 G~hl. norte sn situación aecG.!!J~tel. f: Etp:robadas por Feal orden de 5 de junio de lU05 (C. L. nÚ•
. Di) l'eul ol'den lo digo á V. E. parll sn conocin:':isnto ti mero 101). .
~.!_n~\~S co:s!gui(jn~es.• Di.os gU~l'd.e á V. E. !.l?uchor. afies. TI. De I~3J orden..~o digo á_ V. ITI. p~rs. Gl1 conocimi8n~o y
tJ~¡)().'1.d. 2' d.e septlemore ds 1901, ~ demás efectos.. 1JI08 gU!l..':rl.e á V. E. ronches g~.os. Ma-
~ dJ:~d. i() (.1.G septIembrs de Hl07.
1; Pn:L"\ro DE RIVERA
1
:Sefl.or Capitán general de la sexta región.
: Sa:i'.íores Capitanes generalas de la primera1 tercera y
,: cuarta regionos y Ordene,dor de pt>gos de Guerra.
~
SECCION DE INFANTERIA 1: Excmo. Sr.: Vist¡¡, la instancia que V. E. curso á
Destinos ! este Ministerio en 9 del actual, promovida por el primer
.' .~. ~ terdente del regimiento InJanterfa de Cgstilla núm. 16,
Excmo. Sr.: .El Re~ (q. D. g.), se ha sel'vld~OlSpO- l' O. r.liguel Muzquiz y fernández de la Pt!ente, en so~icitud
lV21·.... que 1,(1s C~p!tBne8 ce InfanterlR que se relaC1on~n á ~ de un mes de licencia par.a evacuar asuntcs propIOs. en
~l!nvJ!)u~Cló.n, y que .cesan en el. cfirgo ~e profesores ae la p¡ París (li'í·r.ncia) y.Londres (Inglaterm), el Rey (q. D. g.)~.0a~eml~ 001 arma, 'pasen d~stlr.:.e.dos a los batallones de ~ ha tenid.o á b,ien acce.dar á. la petición del interesado, con
.-C'gl:l.1da H:serva. qTIe s~ !os sellal::u. ' .. É arreglo a lai' llli'tl'UCCiOlles Ilproha.nas por real orden de
.. ,Dé ~e",l ordGn lú (~Igo á V. E. pal'&,,,c~ C?nOClmlento ¡ 5 -de junio de ¡!JO¡> (C: L. núm. 101).' '. "
S' cier.nas ~fectcs. D108 guarde é. V..~,. muchos e.fios..: De real orden lo dwo á V. E. para su conOClmlen.
Madrid 27 de septiembre de 1~07. . ~ to y ~e~á~ efectos: D~os gl1a~de á V. E. muchos a~oB.
PRlMO DE RIVERA ~ MadrId 26 do septIembre de L07.
~e1or Ordenador de pagos de Guerra. ~ PRIMO DE RIVERA
. té;) Sefior UH.pitán genaral de la primera región.Se~(,wes Capitanes generales de la primera, qmn,a, El 1). G .
~~im!t y octava regiones. ~ ij Sofí::»: Ol'deundm: de pagos de Guarra.
/¡
t;
r;
~~ Retiros,
~ Exema. s"': El Rey (q. ~). ~.) 88 ha servido conce..
t c'.:·~· ul retiro l.)~rr, 1\i6.1agll, al.t811iel\tl'l c?ro~lel de ~ufa~­
.~ t'::IÚ, cc.n l;est'no de S8C¡'etarlO de i!l. Submspecclón ae
~ Cent2; I:. jOSt' P~.\76r1 f...abo, por !l9,bel' cumplido 19oduJ.
¡: prtrg obtGuc!.'lo el día 2b eleJ. actndj disroniendo, al pro-
~; pie timnpo1 que por fiD. del corrieute mes Eea dado de
~~ I>t.tjfi. 9n :.;1 ar:L.J!:'L á 'iuO paj~tenec3.. ....
~ Da r681 orden. lo d:,go ti V~ E. para S11 CmJúCiln!euto y
Ü fines consiguientss. DiOA gum"de á V. E. muchos años.
UMr.;oriz~ 27 de Bepti<Jmbre ce 1907. -
. ~ P.P.IMO DE RIVERA'
}l~xcmo. S~,: V:sb.!s. instancia: que V. ~.cul'r;ó á ~I' Q~ G b d TL - C t
esta Mini&terio sn ': de! mes· actual, promovIda pOi' el ',01101' o erna or mI har ae eu a.
p¡j.l)ICr teniente deJ !'egimiento- Inf3.ntÜl'ía.. d,e Gn!a nÚn;'-e- I Señ.o~'cs. Presi~e~t~ delCcns~jfJ Supremo ·de .Guerra y.
!O 6? n. G!J8.tavo Carreras Anglada, e~BohCltud de mlar,ro !. Marmu, Capltll.n gCk1eral 00 la segunda reglón y01'-
n'ú~es de J:i.ceucü,. pfti'D. eV:lCUi!.r asuntos ~)fopiüs <;:,:}, PU3::tO j denlldm: de pagos de Guerra.
IU(~o y N<Jw-Y(¡):k (Estados Unidos), el Hey (q. D. [;.) ha ~ .
Leido á bien acceder a la petición del interesado, con ~ os e
~rltg~c. ~ Ja~ i~1f'itrucci()ne8 lJ;Pl'obatl&8 por roal orden da ~ Kxcm'J. SI'.: 1~1 Rey (q. O. g.) su ha servido canee-
DLe"Jumo oe 1 \:J05 (C.. ~: BU,m. lCl). .' . . ~ eler eJ, retira ')a:':\ Bai'Ce!.')iHI. ~J capitán de Iufl1nteJ:fa., de
Le :A'cal. o~'dell lo !llglJ fí {~ E. ~~ra~nBn conOClOOlent8 ~ ],H6mn¡a~;() Oí) <'S8. rtl!áón, D. Rie1mjl) Sellés Amor: por~1 ,'--,""" '~Dr···o·, ;'l'or' ,r-t¡.,(;:p á"' .: muchos út:'o" ,... " . .. "0
J 'A~J , ·:lit",. b. ., .1, ,., '.. '.' ~. '}.!J. .. ~-'. '> J-,"l'r.,", fj:~O ·:br.[p,,'<.d·'.i'lú'··il "¡¡n'" Gl [)P"Vi"lO' dlSpOni('~ll\ ,
.... ,• .-:! .. ' 1 .)(., ;/ "-"f'n b '. rl\ lt.lí'!l .... L_.' "~- .1 .-. ~ ... ," .,.~ '-- .o.. u.. !. V" '.o .... , 1 ~J.I'H~,--,~lJ, ¿¡ ) ...,3 septo.".l h) ",( ".Y., ;: ::tl ')l'~")i" tiwn~'o q.'.:') f')" fin ,:l",¡ "Cl"';ento mes Sfll üalloPj{U'¡¡ODJ!l)~IVJ!i...i.!..I\ .; ··'·~""·'1·"· -f;J l:'\~ 'J.'-" ..J'.t,. '.".~.''''. ,- - ...~. ..í' d~ L:njG, 8'~ t~l ;:t!~i~]~, t~J qU9 i)~)rt~n~CH.
1 Di:· !'n9,L OJ'dOiJI,o dig~1 á V. K pnr~, su conoeimionto Y
'; íl'n"'" (·(·'I~"~J:"";OJ'l'·e" ! )1'·,,, 1)"lfP'dO'í "V Pi l"1uchos aMs.~¡ .....1.).'. ;o.h.' :.:) ........ ,., >.h ~ v... ")\ f._.. .. .' .• .......
:."i,: lV::ltdrid :t? ó.e 30~}t:;~:::, Ix;e (lo 1Jiü!.
. Pmllo m; RIVERA
';1
1Sc:eor Cap'.táu g::moml 00 b. cuart::. rügión.
~ \' .~." .. ' ro • V ' GU<lrru Y;; .:,;:,H(¡H3S t':r3:':iUel)te ('ai. 00))60]0 .>uprmno o.e
! J\~itrirm y Or.demulc¡: r1fl pttgos do Gueua.
1
l{xel1lO. 81'.: Vista la instancia. quo V. E. CUl'SÓ tÍ esto
h:iiüi,'~u:i,) en (3 del mes flet1191, pl'Gillovicla. por el capitáu
de Init<Hterin O. Atber~o fSj'líáll(~ez ;t~atamQr;)s, pc1:tellc"
cicJI t<'I á )lJ reserva- d" Sall f38bHetiá~ núm. 85, p.J:l solici- ~
tüd de (jos ll,le!'1"8 de lif:encia para ErVUCl!al' USllIltü8 pro-o ji
píos e DOl'de!1ux y Parie (F'l'l1ncia), BarceJons, V,:llencia i . Cú-cula?". ~x:c1?o. Sr..: El Rey (q. D. g) se .ha Bel'~
y M'~(Ll, G~ l'S'eyC{q • :,;.}.h.'!l ~~ ·.do á bien acceuer á la ~ vIdo COD.C8r.iel' el retIrO pura los ptH:.tos <pt:l ee mdlCllP en
;~i.
. Ssfior Capits,ll ger,ettÜ de la primera región,
Se.f1o:: Gr(jen~:d()r de pagos__de Guerra.
..... 0'\ ", " 216u. • !lAM... '. 28'septIembre"'19C7
la siguiente relación, á los jefes y ofici9,les de Infanteria 1 De real orden. lo digo á V. E. para BU conocimien~o
comprendidos en 1& misma, que comienza con el ~eniente I y demás efectos. Dios guarde á Vo E. muchQs aüos,
coronel (Eo R.) D. Clemente Caste!larJos r.1ingo y termina ~ Madrid 2'¡ de septiem.bre de 1907.
c?n el capitán {~J. ~.) !J. F!'!!ncisca Bonet Tolo~; dispo- t ' PRIMO DE R.IVERA
mendo, al,lproplo hempo, que por fin del corl'lente mes 1: ' ,
sean:dados de bajOa en el arma á que pertenecan. ~ Señor... '
- . ~ 1
n
PBmo DlIl RIVERA.Madrid 27 de septiembre de '.Q07.
Relación que se citá
~~~~~:!!'!:e~~:!!:~~.~-··r~~~"""'~..I:.~~~.:O""'r.as_"'_""" """""''''''''' ~
-
" . ., o, o 00
.. I Puntoa donde van á rellldlrN0MBltEEl DE r.o8 mTERES:ADCS Empleo~ €Uerpos ti qua pCl'tone~on
Pueblo Provincl8
- --~_......... _- ._--- ~
1:>, Clemente Cll.stellanos Mingo ..• '•.•• T. coronel (E. Ro) .. Zona reclutamiento de GetsIe, 2••. MadrId ............ o Madrid.
~ Pedro Puchal ~Iartínezo" o.•.• , .•. Comandante....... Caja de ;.'ccluta de 'rarusl, '59•••••• Valencia •.• o" o••. Valencia.'
=> Mariano Saldllña Bravo•••••••••••• Otro ..• o' .•.••••• o Sargento mayor pla1;1l de Burgos • o Burgos •••••••••• o Burgos.
l> Francisco Bonet TolQs ••••••.•.•.•• Capitán (E. R.). o•• Zona reclutamiento de Oar;tellón, 21 Castellón ......... Castellón.
-
Destinos
Sen O .~. . dI' ' '.Ol' e;pulU gen61'!l,1 El. r-J pl'U.ll,era !:egwH,
Seflol'os OJxlenadol' de pagos d.e Guer:m y
111 Escuela do Equita(j~ón militsr.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido diepo"
,:6r qU0 el obrero herrador de segunda clase del i'6{':i ..
':~::jento ligero de AEtillerís., 4.° de campana, Satllrnm;;
¡~9C(l!allo OrUz, pasa á continuar: sus ::le:rvicios al 7.° mon,
~:ldo de :¡gm'.l d~nor1bw,ción¡. que Ele halle -16 gaé1¡rJ:ÜciÓ';,
Dheotor de ~¡ 3:1 Zaragoza.
[: De real orden lo digo á V. J!l. parf.. su conocml1en.~::' ,
i: y demás efec~o8. Dios guarde á V. E. mUGhos aUDe•
.' _.__~=s=o=~~ ..~ l' Madrid 26 de septiembre de 1907.
Excmo. S~.: Accedi3ndn á lo propuesto por el OOIO- ~ , PRtMo DE RIVERA.
nel director de la Escuela de Eq'.Útfl.cIón mil:i:t::u:'7 el Rey ~ , .
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder la gratificación de : Seflor Oapitán general de la primera región.-:
600 pes~tas, á partir del mes.de octubre próximo, !!,l pri- Sefiores Capitán general de la quinta región y Ordenado::
m~r temente de Caballería D. Manuel Boceta y RUlz ~o- de pagos de Guerra. .
rrl1la, con arreglo al arto 8.0 del reglamento orgámco
para las aoademias militares y el 44 del provisional de la
Escuela aprobado por. real orden circ:llar de 3 de diciem·
bre de 1902 (C. L. núm. 289). Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha ser~
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento vido disuoner que los jefes y oficiales de Artillería coro··
y dcm.. ás efectes. Dios guarde á Vo E. muchos .aflOS~ Iprendidos en !e, siguiente relación, que principia. con don
Madrid 26 de septiembre de 1907. . Antonio MOI"eno Luna y termina con D. Agustin Hernán-
PRnfO DE RIVERA dez y Francés1 pasen á servir los destinos que á cada uno
SefíOr Capitán general de la primera región. se sefialan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimien~o
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la y demás efectos. Dios guard3 á V. E. muchos: afios.
Escuela de Equ~taciónmilitar. .. Madrid 27 de septiembre de 1907.
.... _""""",(lHI5&ki! ==.... PRIMO DE RIVERA
SECCIOt~ m: CABAU..ERIA ~~d~y~;~t~c~:~~ en su nuevo empleo debecontarss
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ySuel~o~~ haberes y gratificaciones demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:flos,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo plOpne&to por el coro. Madrid 27 de septiembre de 1907. .
:nel director de la Escuela de EquHe.cióa militar, el Rey. . PRIMO DE RlVERA
(q. D. g.) ha tenido tibien concsder l!l. gratificación anmü !l .
de 1.5,00 pesetas, á psrtir d~~ mes de octubre próximo, ~ Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
a~ capItán D. Edllarrlo Al-!gu~j'm~ O~tagr\, con arroglo;1 ~~.. ~J Sefiores Oapitanes generales de la quin~a y séptima re"'
tIeu!o 8.° del reglamento orgámco' pal's las aC!.!f1emI~S :1 giones .
militaras y el 4<1 del p¡'ovisional d6 le Escne!$, de Equitg. :~ ..
dón militar aprohado por real or¿0ll cbmla:r. cie 3 de di·· fj
ciembre de 1!:J02 \0. L. Dl1re., 2BU). L
De regl orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde ¿, V. E. muchos afio::;,
!'!Iadrid 26 de septiembre de 1~C7.
SECCION DE ARTlllERIA
~~C(i;!'itlüü
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el ascenso á herrador de prll'1era, al que lo es de ss~,
gunda del 6.° regimiento montado de Artilleda, Saturr.i-@~ '1'~r-1'\:!~1 !"ijol\fj~i ,~z¡ ':te •€;u ÍB.<ido al 13 de llJ, propia ar-
Relación qUé 8e cita
TenlenteB coroneles
D.Antonio Moreno Luna, excedente en la primera re";
p'ión1 al sexto regimiento Montado de Artilled a.~ Entilio de la Ouadra Albiol, de la comandancia ca
AIgeoiJ;as, á la comandanoia de Oartagena.
28 septiembre H)O~
RIVERA.
Retkos
i D. Pec1ro Brafía j" PuüllC:!3, del 14 depósito d~ reserva l
~ [~{ectG pal'a ol P:'_'C1.l?? (le haberes, e.l depósito ds
~ SementalGs do hOfJpnalet. .
::r~mol'C[~ t(J!,~ont(l~ [!,scancliClos ll0l' ~\'eal ord,Gl'l, I~,O ir, a.G se:'tti,embre
tle'l90'1 (D. O. n:íi:il. ¡',O:¡)o
D. Francisco Oda y Galvache, á le, oomm.:;.dancia de Ar..
tillel'Ía de i\!Kena:i:ca.
, Pedi'o Anadón y :\f(ayayo, á la comandancia de Gran
(Janar5a.
» EugenIO Colomdo y Laca, al grupo de Montafía del
Oampo de Gib¡:altar.
) Francisco Juékll y Peón, Ve la comf:mdancia de Me-
lilla. . .
» Agustin Hern~nd.ezy Francés, á la comandancia de
Gran Oanaria"
'!v.íadrid 27 d0 septiembre de 1207 0
Excmo. Sr.: Envish de !::;y.nstr:meó,,,, qlle V. b'J. diri·
gió á aste Ministorio~n ~~O d.e rr:aL'ZO últi::nc, promovida
por 01 nu',estro da illgerde s8g:Elde. clase del pel'sonlJJ del
material d.fJ. Ar!mm'ía.. con d~stin? en 8i po.rque regional
de eso, reglOll, !J. ?é13cual Rm7; ~,;1¡¡'!:ulda, Gn llolicitud de
que se le ponga 'en ¡;OS3f-JiÓll del. sueldo oue los de su clase
tit'nen asignado (!n los IH'oBUDu3stos vigenios; teniendo en
cuent!', ql1.:~ por ;c0H5. ceCJ'eta de 17 (te GI:m:o de :i8üG se
~ n:-(;dliicn~·un la~'~ !)ln:nt:J~tH1 J' 8rt31doH d(11 citaf:(n personal y
~ q:-¡o ::::.\ {Ji mt. ,s;. o (!0 L¡ '2<~!11 :Jr3.er_ do ~9 de snpro del
~ pl'e¡;O'xto '-',fío (L\ (j, :'1Í'711. :23) 130 ~lli:r}Gm; uno ei mll,estro
ij de J:0i.~:~,~.:;:nGig t0:ilj:~,n el sn::sld~) :-T,:-; :ZJJDO IJ'3;3~tft::, ÍD.t8!'ill no
1
.. o?r~?'l'an .?'L!.:_cn~.lt~:::S por If.'.? yUé) .Ie cOj,Tesp:HHl9.. ("llt~:ar en el
dlsfrute ó.cl lluevo sueli,o s(~fií'Jado á los d.e sn clase, el
,Rey (l]. .D. g.) se hu, servirle desestimar la petición del
~ inij0res:ulc. .
De ~~<)~l ol'C1:"J:' k, f1i;;>;o [5, V. EJ. Df.!o. sn conoc:lliiento
1 .< f. ~ ~ , ..". c" 'y (.3'11a8 e .(JC"O¡:¡. :,;1:;8 '''';'-')1!:;~i,< (; V. J3,. rr,,:,uGho¡¡ atlas.
M'¡,dl'id ~~;6 d.e 1:r~J.r¡;¡('.m.:b::·:)circ) :iBO'!',
CClma.nda.ntes
D. Juan RamÍl'ez" Casin~llo, de la comand¡mois, de Me-
norca, al parque regional de Burgos.
>J Luis Valle Aldabalde, vuelto á activo do supermllno-
rario sin sueldo en la segunda región, al depósito
da armamento de Jaca.
~ Joaquín Mariné y Sánchez, excedente en la prime-
ra región, á la fábrica de armas de 'roledo. -
» Joaquín Gardoqui y Suárez, de la fábrica de arm['.s
de Toledo, all'egimiento Artillada de Sitio. '- ...
» Luis A.cevedo y 0a1d.jap.o, vuelto á. active de AUpel'nl1-
merario sin sueldo en 19 primel'lJ,región, al seguD-
do :t0gimiento Artillería de J\;Iontafia,
» A_ntúnio Tqrnel' y Vioti, excedente en la cuarta r6-
gión, á la, comandancia de Menorca.
» Luis Gómez y G~ng~l'a, del parqqe regional de Bur-
gQs, á excep,ente j:Jn l~ primera regi()n. .
» Ran;¡ón Fernández Urrutill: y Sola, (le la comandapcia
de Ceuta y en comisión eB Le Oreusot (Fmncinj,
al grupo de Artillería del. Ca:::npo de Gibraltar, co·
sando 'en dicha comisión.
» Alfonso Carrillo y Sánchez de Tovar, del gruDo dt~
. Artillería d~\ (Jampo de Gitwnlt:'lrp á la Cprnp.~ll~!'tn.­
(~ia de (.\;~lt~.J
Excmo. 81;, ~ Accediendo ti lo solicitado por el maes-
~. h'ü dA fábl'icg de ].v:h:nc::n el&.se '('¡'el ;)~::;1on~Ll ~del matJl'iai
Q:',)it;','l~:.: ~ de Ar'tillorin, con' d!~8tÍ!10 en 01 D~l'on8 re;::doúal do e8~
_o. , , •. ,_ f ] --. ] " ' W1'8rrión, J.)... ¡'~pm;·;~Gf.]_~a¡{)0~JJ \'0¡~8i¡:¡, sl.ikv C'(ll' D. o',) se.::~(i: jl~,~·~L;r~:.{} ',df:i';~ÜHl 0.'3 ..t[·~Y~~r8~ C.lle.) _la cu;-;aúo no r.)J:l:(,~p¡nf/: ,\ '-J, - J h
d.el ?:G;.lE:;·al ¡Jo •. ~J\JaU: hianriaue do Lara, 10\ oxc~;dento 1,',; L·>, CJl'í,'l:~O (;üZW0"Cl'lO el ~'etb:o prno;, Bg:rcGlonn: [1.1SDO-'
:-, al....... , IJ.1:"'.,",}J,.d.o c.J,.'na f!ea d~d_c;' (1.Ct f...r·},·,i.'?", -.'_·_'In.;.~· fIn., (-I.'.,"'J. _T~~·.C,'-" ~_.(l,;'l.l.,"l," p..7".,(,;;:':: '.:.U: (:~n::ll.~~, ~c::glé:~. i¡ v,.. ~ ~ ... ~ t'".' ,~) •.L'~ ... ..-<:i (4 --~ I'durir.; bÚ::J,~hfZ '7 :-::ünchez. de, la 'coIn'l,:.1dancia :lB Pam" ~ elJmer;x; Ú qll:: ¡)(d~·ll?o()e•.
plClH'" n.l11.0 l.'ogin:iie~to lVlontado.· . ~'-. g De 1'(-)::1 01'dGH lo :ii!?;D ¿, V, K Da::a m..... (~cnocimi:mto
-- . -~ '1 = - ~ _y d(w,á:,¡ Oi',ctO'3. Diú~ 9.'t-..m:do [.1.,'· '1....~.;.~. """._.\lr,~.h_(;L,.' ."11"'OS.;) .t:..Al1~S _~:16~'n~1J1Cí;:t.í r ..H;¡i'C8, t?xcedente ell la oct~IV~ reg-ión .. ~ .J .. ~ l.~ ~U ~ -'J~ -. '1 ' .. ¡ . .... I\~rD.ld!lid 27 ¿~_o fiel'),~;ie:~hp;·.~ f~P .t.. HO'!,~ l¡: cnm:,w,C!ancia de P:.lI11plona. ii "_-..1 -
:> Francisco de Jáudenes y Lozano, d31 :l:l..o rogimiento I~ ... Pm:\ro ~;)}] RIVERA
__ :M()ntad~, á exceden.-~e en .!í:'.tel:cora región. Shfíor CapiMn g0::l(:lrC\! do :a <:\Uf:.:::!:a ,,'eQ;J.ón.
;) Leopoldo F.lspafíol y VlllaslJ.l1te, excedente en la pri- . Ll.ll.~.era reg·ión. á la co.ma.n.a.an.'Cia. d.. elll'.erroL. .' './ SefiOl'~:';.PreÚQ,-nt3 J,GI 00n[',;'\1"; Snp!cmo 0.0 GnSl'r.a y~ !:Óf]~.r Blaf;CO y S:,tsel'U, excedento en l!lo primera re, .Mnr1!l9, y Ordenador de pago~J de Gue!'!'a.
~~ón y en comisión en la liquid:Hbl'lt de Cm;~pc,' ,
disn3ltJs dJ Cuba y Puer!:a I{ieo, á 1~ c8maudancin _.•-."=-=-,
~.' ¿~.) S:nl'tJ.gon:1. _ . ~l
:) .c' ,;:cx~c:'_aCG AY0l:wa y l'\orro~ eX::le(hmte 0:1 1:;, prinl,o- ~
T.a ]'egión, á la Comisión liquidadora de cuar'Jos di-!suol~'o:3 de Cuba \T Pnel'tc I~ico. L
¡. Juan AgnhT0 y I'eflD,rB,llc1a, qn(~ ha c(~eed(l Qn el coleo
i~io de Santa Bárbara para huéríano~ de .i\l'tillciía,
u. excE!den te fn la primera región,
Pl'im:¡Tos. tenientes
D. Fernando Cue:rvo y All'izabalaga, del segundo re-
giui:,mto de MontmlfJ, á la ccmttnduncia d.e Oa~:t.a­
gong. '
~. I.:'l.l.{s L'~~u~jnas l Gal1f;go, 0.0 ]fi.l éOTf1i1uc1iJJncia eh:l }'c..
I'HJJ, al tercOl' regimiento C~ Montafl.a.
r~l"!;1.fj d~~ -Uifu~:;:lt'.k~ y l~odi'ígqeL~, d.e jfb eOllland>lD.cjn':~{~\·,j
Oútb;, á i¿;J, de Ceuta. ..
~. ,L~..ngel IVf.í?rr,lbl'illeJ.'~y Beltrán, de la comand:mci<." d0
C~n~ta, á la de Cádiz.
:. Luis Mar.tfn€z y VQlusco, del eegmldo rvgim1enlio Mon·
ta.do, l)J tercer ídem.'
.' Leopolde Ga)'(~fa GUf)rJ.:<~ro, do la. c~m}aTlr1anc1a de Mc-
Jilln. :1 la,' do Cúdiz.
¡, Fnu....dseo Valledol' y~)Ít"7., doJ :1.1,o l:0f~ilnj(:lü~i ilirn-
(:adQY en.. cor.oj¡;¡i-óJÍ en la pl'llllera seeeión de la l!:E-
cuela Con.tral de rnro, al eegundo l'egimionLo Mon-
tado, cosaBdo on la expresada. comisión. ',.
l'l'imoron tenientes do Artillcrí!\ CE. R.)
:;}. ,.TOS) Sierra y P~l'111, de iD, comau{1f~ncif\ do Pamplona
y '~'r. e·~~·~'::-.:':!;n (~}l ~.r:. ~~:_ ... ,\;-\-.nl.~.:'~ d.~ t r~.~,!}::<>r~:: ó; :¡_,~.
,0 '·'~.:D;iLU(jla d0 Al't';bria :'" 1\1<;)111],'] cp·';r~u.o en I ';"y~"o ,.- , )' ..... ner¿;'~~~~::;i~o~:i~~fen:a·"e", w~" ~ i qUe~ío-;.~~~Ú~~B 0,1 2,j~é tl~&!·U¡~· J~r:i~~~:;·-itf;~~~jsco
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del Valle Oñoro, que prestan servicio en el 7.° regimien.
to mixt.o de Ingenieros, pasen <iestinados, respectiva-
mente, al batallón de lPerrocarriles y á la Inspección
general de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1907. .
PRIMO DE RIVERA
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
Seflores Capitanes generalEs de la primera y tercera re-
giones é Inspector general de las Comisiones liquida-
doras del Ejército.
• I
Material de Ingenieros
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito de fecha 29 del mes próximo pasado y en los
informes que le acompa11aban, respecto á· la instancia
promovida por el contratista delas obras del cuartel de
San Fernando de la plaza de Pontevedra, D. Manuel Váz-
quez Gil, en súplica de que se le conceda un aflo de pró-
. rroga al plazo de dos que en esci'itura pública de adjudi-
cación S8 le senaló para la completa terminación, y de·
mostrado que el atraso de las obras fué inevitable por
parte del recurrente .• el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
prevenido en el arto 158 del vigente reglamento de las
obras y servicios técnicos del cuerpo' de Ingenieros, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado en la instancia y
conceder un afIo de prórroga al plazo seflalado afcontra·
tista para la completa terminación de las obras del cuar-
tel· mencionado.
.De reaJ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de septiembre de 1907. .
PRIMo DE RIVERA
Seflar Capitán general de la octava región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los siete presupuestos de reparación formulados por
la comandancia dl;) Ingenieros de Algeciras y remitidos
por V. E. á este Ministerio en .su escrita de 6 deLmes pró-
ximo pasado, disponiendo qne su importe total de 22.430
pesetas sea cargo á la dotación del material de Ingenie-
l·OS. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M. qne al
hacer las copias reglumentilTias se engloben en uno
los siete presupuestos, que con el título de «Presupuesto·
general de reparación del camino de la isla de las Pal-
mas y edificios pertenecientes á la .demarcación de la
comandancia de AJgeciras) figurará con el número co-
rrespondiente en el L. de C. éL, debiendo además di-
cha comandancia redactar la propuesta eventual á que
se hace referencia en los informes que acompafiaban al
escrito de V. E.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RiVERA
Sefior Oapitán general de la segunda región].
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SECCION DE AOMINHnRACION MILITAR
Crucas
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por varios individuos de tropas en súplica de que se les
otorgue pensión por agrupación de crnces del Mérito Mi·
litar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del regla-
mento de la Orden, se ha servido conceder á los compren-
didos enla siguiente relación, que principi9, con 'el guar-
dia civil de la comandancia de Valencia Francisco Mo-
lla Pérez y termina con el soldado de Inválidos losé Cés-
pedes Barquín, las pensiones mensuales que en la misma
se les sefialan. .
De real crden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muhos a11os. Ma-
drid 26 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RrvlllRA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Se110res Directores generales de la Guardia Civil y Cara-
bineros y Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos. .
Relación qtte se cita
NlÍmero de cruces rojas PensIón mensual
CUERPOS Clases NOMBRES que poseen
Pesetas CeB.
~
Comand." de la Guardia Civil de Valencia ..• Guardia 2. o • Francisco Molla pórez .......... 4, dosdeelltts pensiona·
das con 2'50 pesetas. 7 50
Idelll de Carabineros de Naval'l'a ....•...... , Cárabinero .. Francisco Luis López .......... :3 5 »
Idcm Gral. del Cuerpo y Ouartelde Inválidos Soldado .... José Oéspedes Barquín•........ 4 7 50
Madrid 26 de septiembre de 1907.
---_.._----
PRIUO DE RIVERA
Destinos
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba ser·
Vl~? disponer que los jefes y oficiales de Administración
~ll~tar c@rnprendidos en la siguiente relación, que prin-
CIpIa: con D. Angel de Diego y Capdevila y termina con
D. R.lCardo Fernández de Rota, pasen á las situaciones y
destInos qUe en la misma se indican.
De real orden lo dio á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de De ensa
demás efectos. Dios guardo á. V. E. muchos afias. Ma-
drid 27 de septiempre de 1907.
PRIMO DE ¡{¡VERA
Sefior...
Relación que se cita.
eomiaarlo de guerra. de primera. clase
D. Angel de Diego y Oapdevila, de excedente y termina-
da su comisión en la Academia de Administración
Militar por real orden de 25 del corriente (D. O. nú-
. 281'septiembre 190"1 O. O. ntim. 214
.. !•
Oficiales terceros
D. Francisco de AAísFtÍster de Santiago, promovido á.
este empleo, á. la Orop.uaci6n de pagoa de Guerra.
»' Francisco de Lcdesrua Rarea, p1'omovino á este em-
pleo, á la Capitanía general de la 8.a regióri.
» Ricardo Fernández de Rota, promovido á este empleo,
á la Capitanía general de la 1.& región.
Madrid 27 de septiembre de 1907. PRIMO DE RIVERA
••
Indemnizacionés
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido .aJ?rob~r
las comisiones de que V; E, dió cuenta á este MInIsterIo
en 10 de agpsto próximo pasado, i1esempefiadas .en los
meses que se expresan por el personal comprendI~o en
. la relación que á continuación se inserta, que comlenza
con D. José Pardo de Atín y Pérez y concluye c~n don
Eugenio Fernandez Garrido, declarándolas indemDlzable~
~on los beneílcios que sefialan los articulos del reglamento
que en la misma so expresan. . .
De l'eal orden lo digo á V. m. para su conoClmlento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoS
afias. Mádrid 19 de septiembre de 1907.
PRIMO D~ RmM
Sefior Capitán general de la octava regió~~
Senor Ordenador de pagos de Guerra,
Oficiales segundos.
D. José Gutiérrez Cabrera, de auxiliar de la Piroctenia
m'iJitar de Sevilla, á la Capitanía general de la 2.-
región.
1) Juan Grua. Pone, de la. Capitanía general de la 2.& re· .
gi6n, á la Pirot.ecnia militar de Sevi1ls, de auxi-
liar.
» Segundo Pérez Martinez, de la Capitanía ~eneral de
la ·4. a región, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Pedro Martinez de la Torre, de la Ordenación de pa-
gas de Guerra, á la Capitanía general de la· 4.· re-
gión.
» Julio González Alboreca, de la LB comandancia de
tropas de Administración militar, como supernume·
rario, á la Ordenación de pagos de Guerra.
7> Adolfo MelénrJez Oada.l~o, de la Ordenación de pagos
de Guerra, á la l.a comandancia de tropas de Ad-
ministración militar, como supernumerario.
la segunda región, á la plana mayor de la segunda
comandancia. de tropas de Administración militar.
D. Marcelo Roldán y Martín, de reemnlazo en la segunda
región, al Gobierno militar de Santa Cruz de Te-
nerife.
» Fausto Gosálvez Gómez, ascendido, de la Capitanía.
general de la tercera región, á la Ordenación de pa-
gos de Guerra.
) Salvador Verstón Casanova. de la Capitanía general
de la quinta región, á la· Ordenacion de pagos de
Guerra.
t Antonio ~avarro López, de la Ordenación de pagos d!'l
Guena, tÍ la Capitanía general de la quinta región.
» ~Iil?:uel Muro Moreu, de este MiniRterio, á la Capita-
nía general de la primera región.
mero 212), á situación de e.'{cedenteen la primera
región.
Comisarios de guol'ra. de segunda. clase
Ofioiale,s primeros
V. Leopoldo Esteller y Miflana, de encargado de efectos
del parque de Artillería de Cartagena, á la Capita-
nJa general de la tercera región. .
» Enrique Colomer y Aparísi, de Jo. Capitanía general
de la tercera región, á encargado de efectos del
parque de Artillería de Cartllgena.
» José Sarmiento Lasuén; de reemplazo en la sexta re.
gión, á la Oapitania general de la misma región.
» Alberto Goytrtl y Víllanneva, de la Ordenación de
.pa?;os de Gue1'l'R, á la Capitaníá genoral de la sexta
reglón.
» Luis Caja y Payán, de la Oapitanía general de la
sexta región, á la Ordenación de pagos de Guerra.
" Mariano Santa Ana y Copete, de la plana mayal: de
ia segunda. comandancia de trl'lpas de Administra-
ción militar, á la Capito.nia general de la segunda
región. .
». Enrique CO-rravedo y Eclés, de la Capitanía general de
© Ministerio de Defensa
D. José Bútle¡' y Gutiél'rez, de interventor de la coman-
dancia de Ingenieros de Barcelona. y del material
regimental de los cuerpos, á continuar en la misma
plaza de interventor de revistas.
» Manuel To~é y Pascual, de interventor de revistas
de Barcelona, á continuar en la mi'3ma plaza de in-
terventor de' la comandancia de Ingenieros y del
material regimental de los cuerpos.
» Atilano Murúa Noval,.de excedente y en comisión en
la liquidadora de la Intendencifl. militar de Ouba,
á continuar en la misma situación y en comisión de
interventor de los servicios administrativos y del
depósito de armamento de Figueras. ~
) Rafael 'Solier Oorona. ascendido, dBI Gobierno militar
de Santa. Oruz de 'renadf!:', li situa.ción de excedl'ln-
te, preste,ndo sus servicios en comisión en la liqui-
dadora de fa Intendencia militar de Cuba.
» JOEé Motta. y González, de excedente y en comisión en
la Inspección ~eneral ds' las comisiones liquidado-
ras del Ejército, á contintial' en la misma situa.ci6n
y prestando sus servicios en la Comisión liquidado-
ro. de las Capitanías generales y. Subinspecciones
de Ultramar ..
» Jósé Oasasnovas y Sancho, de la Capitanía general d~
Baleares de interventor del parque de suministros,
del de Artillería y de la comandancia de Ingenieros
de Mahón, tÍ situación de excedente y prestando sus
servicios en comisión en la Inspección general de
las comisiones liquidadoras del Ejército. .
» José Fábregues y Flaql1er, de 18, Capitanía general de
la cuarta región, de interventor de revistas de Bar- '
celona, á la Capitanía general de Baleares, de in-
. terventor del parque de suministro, del de Artille-
ría y de la comandancia de Ingenieros de Mahón.
~ Antonio Pezzi y Gutiérrez, de excedente' y prestando
sus servicios en la Comisión liquidadora de las Oa-
pitanias ~enerales y 8uhinspecciones de Ultramar,
á la Cap~tania general de la segunda región de di-
rec~or d~l parque de suministro de Málaga y comi-
sarlO de la provincia.
» José Oliver y Alcázar, de la Oapitanía general de la
segunda región, de director del' parque de sumi-
nistro de Málaga y comisario de la provincia, á la
Capitanía general de la cuarta región de interven-
tor de revistas de Barcelona.
Relaci6n q1U! se cita
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MES DE :i\IA.RZO,lU07
:i\ms DE E~ERO 1907
MES DE OCTUBRE 190&
Estado Mayor General ...... IGral. brigndalD. Joaquín de los Ríos Butrón. I10 y 111Corufia ....
Infantería •.....•..••.•... : ¡Capitán .....
D J é J> 'd dA' Pé I 10 F" 1 "F l' 1Desartillndov embarque do 4¡• ,0S .alO e hny rezo eno •....••,an eIpe ..... e J"J R s'd 15 'J. ./. .. '. ~. e _ crn.. a I aea.
:& Eloy de la Erena y Quevedo. 10 Idem Idero •......... Jdem .•.. ~ ....•....•....... ¡
16 ldero ., Idero ldoro .....••...•.....••••.. j
16 lIdero ldero Idero .. oo· ~ 1
16 lIdero..... . .. ldcro.......... ldem ., ...........•........¡
24 I IdeIll ••.... , Corufia ...'.•. " C(J bmr libr:lmientos •••..... ~
. • 11
\A¡-;istir á práctica, de diligen-j
:i.\ladrid... / eh:8 sumul'ialf\s anto el Con·\ 251 ' '. 11907
•.... ;leJo :::;upl'emo de GU6l'l'a Y' enelO.
. :Marina ......•..•..•..•.. \
}) José Rodríguez Min,tegUi. .. ¡10 y 11 lIdero .•. , ... lIdero ..•....•.. IAeompañaml0 al anterior eo· j' .
mo ayudante ... ' .... " . .. 25!Idem .11907
l.'1ES DE FEBRERO 1907 I I . . I I .]I Asi~tír ,á prá.~tica de dili~en-¡Estado Mayor General ..•... 1Gral. brigadal D. Joaquín de los Ríos Butrón.110 y 111 Coruña ..... \ Madrid ..•• , . . . C1U;;l ~?manalOds an,;e el Cono; 251 enero. 11907. . • ¡-;eJo "upremo e ",nerra y":i\larina ,
ldern •. ' : ·IACOlllP3Ül1.lIdO al antorior 00'11' .
mo ayudante•..... , ....•.. 251¡d¡lID .11907
. ¡ Asir.tir tÍ práctica de diligcn.~
'. . . ,',,'. " . , ." _ " . \ e.lnH Rumal';ales ante el Con· " " "]!,¡;;tado Mayor General ..•... !Gral. btleadalD. Joaql1ln do lo~ R.lOS BUÍlón. 10) 11 Coruna ..... Madl'ld ........ ¡ ~l':iO Supremo do Gnerr¡l, y 2DleneIo.11901
. " ' \ l\lal'Ína , , .
Infantería , ¡Capitán ,1» José Rodríguez Mintegui 10 Y 11 [dem •.•.... Tdero oo.; •IAoornpUfill,ndo al anterior 00-'1 -'1110 ayudllute.. 2lJ!Idom.1 1Il07
. . MES DE ABlUL 1907 l. I n I I
.Alumnos de la Escuela Supe-ICa 'tá ID. José Fel'llánde?: de Villa.1 10 '11 V'l! . f. V·' \.con la Oomisión del plano de) 01 1 "1riordeGuerraenpráctiuaR.¡ pI n / Abrill" \) 1 ngalca anos .! 13:oJrillsbaja~deGalicia \ lt))L.
ldern, .•..........•........ ¡Otro : , ~.' ~uan Diégue?: Villarino "," 110 y 11 Idom ..•.... Idem .....•.. , ·llldelll .- '1'1 o ~dem .
Mem l, er temente. ~,Eormmdoi\IorenoCalderonWyl1 ldem ldem ..•. , " Idom 16Idem.
. MES m~ MAYO 1907 I .
Alumnosd~·laEscuelaSupe.¡C 'tú \D.JoRéFel'llálldezueVilla':/ lO , ll V·U<r·· V,' . \Conlncomisiónrlolplanode!lo,riordeGuerraenprácticllS.~ apl n, / A.brille ,), 1 l1.~alcla.. anos..•...... ! l1l8rias bajas de Galicla, '\ .¡ma3o,
Idero •••••......••.....•.•• ¡Otro 1)~ Juan Diégnez Vll1a~ino , ,. "110 y 11 IdeC1l Idero 'lIdero ...•................. '111. o ~dcm .
Idem Otro. ,' » Fernl\ndo Moreno Calderón. Hl y 11 Idem: ldem Idern •..•... , ..•.... ,.··,·· ,LO lJ3:11 .
ínfante1'fa 1Capitán ':1 » Josó Hodrfguez Mintegui. . , 110 y lllIdem , .
ldem "111.o fúbricllo .. 1» José Aguil're .
Id ~AUX. de al-l J l' .ero...................... . a é » uan 'uentes .•..•........ID e n .. ,.. .
ldem \ Obrero 1Josó Carballido : .
ldem ¡ •••. 1,er teniente.ID. José de Fano y Día¡¡ .•.....
e
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Madrid 19 de septiembre de 1907. PBIl\lO DE RrVRBA
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152 2'8 Beptiembre1907 O. O. nmn214
.Parque de Oorufia. .• ....•........••.•••..•.•... 200
ldew de Vigo ,............ 100
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.dirigi6 á
este Ministerio con fecha 19 del mes actual, referente al
abastecimIento de harinas á los establecimientos admi-
nistrativos de suministro enclavados en esa región, el Hey
(q. D. g.) ha teniJo tí. bien disponer que por la fábrica
militar de subsIstenciae de Valladolid se efectúen las re·
mesas de dicho articulo á los establecimientos que se de-.
tallan en la relaciónque se inserta á continuación, con
objeto de cubrir las atencitlnes del servicio y repuesto re·
glament~iioi debiendo·. afectar al cap. 7.0, arto 1.0 del
presupuesto v.igente los gastos que se produzcan por con·
secuencias de estos transportes.
De real orden 10 digo á V. 11:. para' su· cbnocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
.Madrid 26 de septiembre. de 1907.
. ~ .PRIMO DE RIVERA
Senor Capitán general de la octava. reg~ón.
Sailores Capitán general de la séptima región, Ordena.dor
de pagos de Guerra y Director de la fábrica militar
de subsistencias de Valladolid.
Relación que se cita
PRIMO DE RIVERA
. Situaciónes ó destinos
•
NOMBRES
Maddd 26 de septiembre de 1907.
..-
D. Juan Arboledas L:ll'rañaga. Junta facultativa de Art. a •
)} Domingo Murcide Oalio .. , .Acadlimia de ídem.
» José Morales Iriba1'l'~n Oomand.a de Gran Oanaria .
» Alfonso Diul'. Aguado , .\lu8eo de Art.u. .
» l~ufael Souza Bueno. . • . •. lJornand.a del Ferrol.•
Sueldos, haberes y gratificaciones
. Excmo. SI',: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, corres-
pondient~ á los diez afios de efectividad en sus empleos,
á los capItanes de Artillería compréndidos en la relación
que á continuaCión se inserta, que comienza con D. Juan
Arboledas y Larrañaga y éoncluye con D. Rafael Souza
Bueno; sujetándose al percibo de dicho devengo, que em-
pez~ra á contarse desde .1.0 da octubre próximo, á lo pre-
vemdo por real orden CIrcular de G de febrero de 190'
(e. L, núm. 34).
De real orden lo digo á V. E,. para· su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioS.
Madrid 26 de ~eptiembre de 11107•
P,RIMO DE RIVERA
Seilor Ordenador de pagos· de Guerra.
Sellores Oapitanes generales de la primera y octava re·
giones y de Canarias. ..
Jf.elación que ·se cita
SECCION DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALfS
..,
Asuntos generales é indeterminados
Oircular.. Excmo. Sr.: En vista de la instancia pro-
movida por el sargento de Infantería, licenciado, O, Agus·
tín Puen~e y Pérez, residente en esta .c(?rte, calle del Pdo-
cipe núm. 13,- en solicitud de algunas ventajas por ha-
llarse en posesión de la cruz de segunda clase de la real
y militar Orden de Sanl!'ernando y ser, por tanto, afo-
rado de guerra, según se determina en el reglamento de
la. misma; teniendo· en cuenta la conveniencia de que
tan preciada condecoración sea tan distinguida como se
propU8iera la ley de su fundación y esté rodeada de loS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
.este Ministerio con fecha 1~ del mes actual, referente al
abastecimiento de harina á los establecimientos adminis·
trativos de snministro enclavados en ese Gobierno mili-
tar, el Rey (q. D: g.) ha tenido á bien disponer que por
la fábrica miiitar de subsistencias de dórdoba se efectúe
la temesa de 500 quintales métricos de dicho articulo al
parque de Melilla, con objeto de cubrir las atenciones del
servlCio y repuesto reglamentario, debiendo afectar al ca·
pitulo 7.°, arto 1.1) del prespuesto vigente los gastos que
se produzcan por consecuencia de esta remesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 26 de septiembre de 1907. . .
PIÚMO DE RrvERA
Seilor GobQl'nador militar de ·Melilla y plazas menores de
Africa.. .
Sefiores Capitán general de la segunda región, Ordene.·
dor <fe pagos de Guerra y Director de la fábrica mi-
litar de subsistencias de Córdoba.
100
100
100
300
100
IIARI~A
HARINA
Quintales mts.
Quintales mts.
PlWr10 DE RIVERA
PnDIO DE RIVERA
• •
Relación que se cita
EstabÍecilllientos recoptores
Est&blelllmlentos receptorep .
Madrid 26 de septiembre de 1907.
Fá.bricas
Ma<4'id 26 de septiembre de 1907.
t
Parque de Valencia , ..•.•.
Zaragoza Depósito de Alicante.: .
Pa.rque d<, O:J.rtagena••.•.....• , ••
Valladolid )ldem de ValenCia ..
Ildem de Oartagena .•.••••..•.••.
I
Subsistencias
Excn;to: Sr:: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este !vll111sterIO con fecha ~O del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa regióu, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por las fabricas
m~itares de subsisten?ias expresadas en la relación que
se mserta á contllluaClón, se efectúen las remesas de dicho
articulo á los estableCImientos que también se detallan
oon objeto de cubrir las atenciones del servicio y repues~
to reglamentario; debiendo afectar al cap. 7. o, arto 1. o
del presupuesto vigente los gastos que se produzcan por
consecuencia de tstos transportes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 26 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Seilor Capitán general de la tercera región.
Seilores Capitanes generales de la quinta y séptima re-
giones, Ordenador de pagos· de liuerra y Directores
de las fábricas militares de subsistencias de Zaragoza
y Valladohd.
1;
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mayores honores y preeminencias, estimulando con ello
la ambición honrada de poder alcanzarla y consideran-
do, además, que son pocos los que la poseen, el .R~y
(q. D. g.) se ha servido disponer que t6aos los jefes, 06-
cia.les é individuos de tropa retirados ó licencia.aos a.bso-
lutos que se enCll('Intren en posesión de la cruz de San
Fernando en sus difel'entes categodas, disfruten, además
de las ventajas que por razón de su situación militar pu-
diera corresponderles por otro concepto, las siguientes:
1." Que se les expida pasaporte por las autoridades
militares, si lo solicitan, cúando hayan de viajar, lo mis-
mo en Espafla qne en el extranjero, expresando siempre
la situación de los' interesados.
2.'" Que se les facilite tarjeta pará que puedan pro-
veeri'le de medicamentos en las farmacias militares.
3.a Que se les preste asistencia méi'\ica gratuíta por
el personal de Ranidad Militar en los puntos en que se
encuentre establecido este servicio, considerándoles como
prendidos en la real orden de 16 de septiembre de 1890
(C. L .. núm. 334), UDa vez que la pensión de la cruz la
.cobran por el presupuesto de la Guerra; y .
4. a Que se les seríale puesto preferente cuando asis-
tqn al acto de la jura de banderas ú otros públicos mi-
litáres.
De real orden lo digo tÍ V. E. para SU'conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarae á V. E. muchos afíos.
Madrid 26 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
8e1'l0r•••
• •
Comisiones Iiquidadcras
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito del Ins-
pector genpl'al de las Comisiones liquidadoras del Ejér-
cito fecha 23 de agosto último, relativo á consulta que
le hacen algunos cuerpos referente á cómo deberán efec-
tuar las Comisiones liquidadoras incorporadas á los mis-
mos, en cumplimiento de la Teal orden de 21 de junio
del afio actual (D. O. núm. 138), determinadas operacio-
nes y entre ellas, principalmente, las que se refieren tí.
manejos de fondos, documentos valorados yentreg3s,
cuando ocurra algún cambio de destino, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer, que con arrpglo' al arto 16 del
. real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109),.
quedan las referidas Comisiones liquidadoras á cargo de
las respectivas mayorías,. como lo están las de los prime-
ros batallones de los regimientos y batállonesde Caza-
dores, que no concurrieron tí. la concentración, y por lo
tanto observen cuanto para estas está prevenido.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectQs. Dios guarde tÍ V. E. machos a1'l0s.
Madrid 26~de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVBRA
Sefior...
• ••
Cruces
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' ha tenido á bien dis·
poner se entienda rectificada la relación inserta tí. conti-
nuación de la real orden de 6 de septiembre de. 1900
(D. <?'. núm. 199) que c.oncede condecoraciones de la real
y mII.ltar Orden de San Hermenegildo tÍ jefes y oficiales
del ~]ército, y caya relación principia ctIn O. Fernando
IglesIas Expósito y termina con U. Felipe Becerril y
Vela, en el sentido de que la antigüedad que corresponde
en la ~ruz senci,Ua al hoy teniente coronel de Artillería
©D. ~'h~~gorMJr , e.. ~ ~''!l-.!1 Y PasclIal que figura en la
misma, es la de 24 de junio de' 1898, en vez de la que
en aquella se le consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gaarae á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de septiembre de 1907.
PRDlO DE RIyF..RA
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
Sefitlr Capitán general de la sexta región.
ea
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido tí. bien dis-
poner se entienjan rectificadas .las reraeiones insertas á
continullción de las reales 'órdenes de 22 de mar7,O de
1890 (D. O. núm. 68) y.4 de abril de 1902 (D. O. núm. 75),
que concenen condecoraciones de la real y militar Orden
de San Hermenegildo á jAfes y oficiales del Ejército y
Armada, y cuyas relaciones principian con D. Miguel
Michal Osma y D. Rafael Hidalgo Pél'ez y terminan
con D. Antonio Vidal Rua y D: E..teban Piedra Acacio,
en el sentido de que las antigüedades que corresponden
en la cruz y placa, respectivamente, al hoy coronel de
Artillería D. Estanislao Guin Martí,que figura en ella~,
son las de 19 de mayo de 1889 é iguBl día y mes de 189\),
en V6'h de las que en aquellas se le consignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos afios,.
Madrid 26 de septiembre de 1907.
PRlMO DE RIVERA
Se1'l0r Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Oapitán general de .10. octava región~ .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó Á.
este Mlnisteritl elLO de mayo de 1906, promovida por el
oficial primero de'f cuerpo d~ Administración Milita);, con
destino en esa Direc'ción general, D. Ricardo Fernández y
García Monteavaro, en súplica de que se le conceda auto-
rización para usar sobre el uniforme la condecoración de
cuarta claseYde 13. orden Impel'Íal Otomana del Osmanié,
la cuaile fué concedida por S. M. 1. el Sultán de Tnrquía;
,teniendo en cuenta que el interesado acredita. habel'
llenado todos los requisitos legales para poderla ostentar,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 81'10S.
Madrid 26: de septiembre de 1907. '.
PRIMO DE RIVERA
Se1'l0~ Director general de Cría Caballar y Remonta.
._----------
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Destinos
Excmo. Sr.:. , Aprobando la propuesta de destinos re-
mitida por V.E. á este Ministel'io en 17 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los cape-
llanes del Clero Castrense comprendidos en la siguiento
relación, que comienza con D. Eduardo Carril Campero y
termina con D. Antonio Martínez SuAraz, pasen á servir los
destinos que en la misma se les designan.
... ' : ..
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.Redenciones
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el
arto 175.da la vigente ley de reclutamiento, el Rey (qu~
Dios g~arde) se ha servido disponer que se devu~lv!!,n a
los intoresados las 1,500 pesetas con que se redlmler~n
del servieio militar activo, según cartas de pago expe~l­
das en las fechas, con los números y por las DelegaclO~
nes de Hacienda que en la citada relación se expresan.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos carrespondientes. Dios guarde á V. E. muchoS
anos. Madrid 26 -de septiembre de HI07. .
PR.1Mo DE RIVERA
Senores Capitanes generales de la primera, tercera, sex-
ta y octava regiones j de Baleares.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
PluMO DE RIVll:RA
Senor Director general de Oarabineros.
Sel10r Capitán general de laquirita región.
b:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y via·
jar en buques mercantes, concedido por V. F.. durante el
mes eJe julio último, en viItud de las facultades que el
otorgan las disposiciones vigentes, á los indi viduos suje-
tos al servicio militar, comprendidos en lag relaciones que
remitió á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para 811 clluocimiento
y demás efectos. Dios guarda. á V. Eó muchos al1os.
Madrid 26 de septiembre de 1.907.
PluMo DE RIVERA
Sefiores Oapitanes generales de las regiones y de B!!,leares
y Canarias.
PRIMO DE RIVERA
... .
Rclaci6n que se cita
Relación número 1.
Relación número 2.
D. León Fernández Fernández.
» Domin~o Suarez Madariaga.
» Juan Urbano Palma.
» José Cal1izares GÓmez.
l> Vicente Jiménez Rodríguez.
D. Pedro Calderón Delgado, de la reserva de Gijón nú-
mero 102.
» Mluil1no Ga.mir UJibarri, de la reserva de Infiesto nú-
mero 101.
» Ricardo Malagón Luceno, de la reserva de Lérida nú:..
mero 68.
li Alberto Caso Agüero, de la reserva de Oiudad- Rodri-
go núm. 99.
, Fernando Martí Vidal, de la reserva de Tarrasa nÚ-
mero 65.
Madrid 2q de septiembre de 1907. PRIMO DE RIVERA
© o-d e nsa
Excedencia
Excrno; Sr.: Aprobando lo propnestO por V. E. ti. es~
te Ministerio en escrito de 13 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien dispr,ner que el capitán de
ese Cuerpo D. Federico Michel Navarro, pase ti. situación
da excedente, á partir de la próxima revista de octubre,
como presunto demente, con arreglo á lo prevenido en el
1 arto 18 del reglamento aplObado por real decr~to de 15 de
1 mayo último (C. L. núm. (9); quedando aff:lcto para la
\
' reclamación y percibo de sus sueldos á la comandancia
. de H uesca, á que pertenece. .
Ca.pella.nes segundos , ¡ De real orden lo (ligo á V. m. para su conocimiento y
D. EduardóCarril Campero, del regimiento Lanceros de i demás efectos. .Dios guarde á V. ID. muchos arios... Ma-
Espal1a, 7.0 de Caballeria, al regimiento Infantería drid 2G de' septiembre de 1907.
de Ceril10la núm. 4~. 1
» Maximino Paradela Pereira, del regimiento Infantería
de Cerif\ola núm. 42, al regimiento Infanteriá de
Mahón llÚm. 63 .
. li Antollio MaJtínez Suárez, del regimiento Infanteda de
Mahón núm. 63, al regimiento Laüceros de Espal1a,
7.o de Caballería. ~
Madrid 26 de Feptiembre de 1907. PR!MO DE RIVERA
PRnlQ DE RIVERA
Seriar Capitán general da la primera región.
Seriares Capitanes ge~erales de la c~a¡ta y séptima re-
giones, Ordenador de pagos· de Guerra y Directol' deJa
Academia de Infantería. .
De real orden lo digo á v. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 0.1108.
Madrid 26 de septiembre de 1907.
, .
SE-1'í.0r frovicario general Castrense.
Señores Oapitanes generales de la sexta y octava regiones
y de Bale~res.. .
PRIMO DE RIVERA
Sel10r Director general de Carabineros.
1 Sefl.or Capitán general de la quinta región..
l·
I Licencias. Excmo. Sr.: Accediendo Á. 10 eoliritarlo por el carabi·
; nero de la cOOOo.udallcia 'de lIuesl'a Florencia SarrabloI Arilcuren, el Rey (q D. g.) hll. teniio á bien' concederle
I 2~ días de licencia para Graullet, departllmento de TarúE S H . (Francia), con su]'eción á lo establecido en las instruccio·xcmo. r.·: 'B hienr10 cu~plido el plazo reglamen.
tario como profesores de la Academia de Infantería los Ines de ó .de junio rl(.) 1905 (C. L. núm. 101), á fin de que
. . 1 pueda evacuar asuntos propios•
. capItanes que se expresan en a relación núm, 1, que da D I d I d' á V E . .. t
principio con D. León Fernández Fcrnández y termina con d e¡ea f Ol~ en ~. 190 . d 'á p~~a ~.u ~~~~~~~~~s~ .
D. Vicente Jiménez RcdrigIJez, el Rey (q. D. g.) ha teni- ' ~1 J~d s2~ ~(. os. t' 1~. g~arhle07
do á bién disponer sean haja en dicho centro, debiendo 11 r-l e sep lem re e .
OCUPllf las vacantes de plantilla consecuentes los capi-
tanes profesores que actualmente desempeñan sus cargos
en comisión, comprendidos en la relación núm. 2, que da
principio con D. Pedro Calderón Del~ado y termina con
D. Fernando Martí Vidal, 'debiendó éstos percibir la gra-
tificación que les córresponde con cargo al presupuesto
vigent~. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUllrde V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de septiembre de 1907.
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P.el(lcián que se cita
Cl~l'O
F.O~XB!mS DE LOR RECLt"'l'AS
Crescencio Gnl'ci& Gonz?lez .••••.••
ABunción ITol'l1ánucz LÓP(lZ ••••••••
Fernando l'oiTccilla Lumbreras ...•.
.Adolfo Jiméncz Díaz ••••••••••••.•
"---~-ílr'[~:~::"'I~;:~::~~:>I\:~:::r:'-'I':)(~~::,:~:.
.-·======:::-:.=::¡======~l ! _.1 celas dA .t'.~~.H:~~~L(ln.
--:--------1 z o ~ A 1 1 1' .. ,·t .. -: ,ouu :J}.::~·;!(lieron
! , 1 • JIU't.!: ;).~ ce, :'tt$ <:'!=t:~.8.Pu~hlo I PrOVi:lCÍll 11 ¡,DÍl\ l\rOH I Afrc ~ !,r·e" l' ti., ",:\:;0
: I ' 11-----11'--1--1.--/'1--;,: --- ---
Eugenio Cnenca Alhcl'tcs ..•....... 19051 gs~)inosa de los Oa-! ¡ l .. l., ! > :
I hulleros.... , ..... \ ; I d!üWI}!'8,' HIO,.> i Li:lOO ¡
Lucip,no Gómcr.Ahumaua .•.....••. 1(05)II3e~'dal de Zapur-, I 1l/li- ,¡ 1>}()) l
"..11dle~ .:: ...•..•... ~ ;. e ¡,"neto., .. ' '. 'J., ¡V
Pedro Gnrcüt Jiménez l.IU;)IILa Cohda. ,. '¡' ~ ~W¡i,bm • ¡ l\!Ct\¡: (<m
Ceferino Cbrcí:1 Rl)vi~i8g0•••.•..... 1G05,¡:"m 1'.1iguel de 001', . ! l. 1.;1 [!
¡¡m'jr )A\·i1a av1k,5 ......•• ( 2PjGc;)ro.! '\l0:;:' 1)/'6 ..,r,·'A"Vil:"
190fí!¡Gotarr{)ndur:1 .••..¡ ¡'j ! 2~¡C:l';n:,,: H:ü? .~:n
1905!,Ures¡Jos ~ " 1.J,dlco,H6-: nO,)1 ::;')5 \\
1905! ~danero , ': " 31¡e1l3.:.·O.: l\.'(j:)1 '!,83
190üjS. Ga.rd:t dI' Illg(~l-' i ~!: i.
mo~....................... 1 . t ;;l!,fdo::n .. j lfjfhjl¡ 373!.
Gerardo E6telléR lbáñer... .• . • . • • • .• 1905t yútova ... '" ..•.. ,Vu!oncÍlt ... , !\>:~lencia, 10.... 11 \;\Jl'delll . i J.()(!}I ·.tGí 1, V"lcncil?"
Lnis flnnlel'i ha ••.. , . . . . .•. • . •••• H1051IAmOl"ebieta•••••.. '1' Vizc:loya•.••• iBjlhw, 40•..• , . : ~~Wl~:"".1 ~.'::O:~i:' 5('1\ ¡V!z~a.o.,
:i.\Iariunu Olayul'l'ieta Cricguereca '" 190.3:¡Loj0nn .. ,., , ,1v.e;11... , •... 111(11'111." ••••... : .• :>,l.,J..m '1-.0":1 :\',.;1 \.'<1:.-11\.
Luis Zabalo 13al1ariu.••...••...•••• ¡lOOiíf¡'s¡m Seh:1~tiál1 Guipúzcca • ,I~. ['u;)ll.[ltiár., 3D.: .:;UidiCl:n-<)'j 1'!%; 2;15 !" ,.~,,;.,.,.;~..),(..-.,.':í;:.cia.
Joaquin TracIa ~nluaga...•..•..... 1905¡1~J.('m...•.•..•.••. Idelll .••.•.. , l,lo:n. ...•....• .; l·::¡ne;bre. H 1i.l5'; li¡;' .
José i\'I." A~'ín J?orrOUfJOro " •. , 111 no? ¡:Uaniz Ide111_ !~del'l. '<' .. <1 ;:;0\,111"1'0., HHj('¡': :i.ii.l lJ·i-?DJ..
Juan Ga1'()la Inb:J.l'lle .•.......... ,. lDO"l jBetanzC'8 Cul':lna " ¡;>'atanz:Js, fu ". 2\1\')l'l·>1·"'.' i5JO:>,¡: tí:!. ¡Gornfj,~.
Juan Didllt,,)la. Alda;:oj1- J<:d1(l\Tal'da"11IJo3t;T]mn"lugUd' 11' o' VÍ'Zcayu IBi~l)D.C, ,~:) ;: ~\: i(}!I.('\·O'! l\IO::;¡ ~,(H ~ \'!'<;""'::;"
Juan Fp..I Castt\ll.~ .• "'."".""'.(>IIUO~}I,P:th~~~t I\-IaEorca •••. P~illlU¡o ~J:,:i,·J~:~;;~ : .i.~,;or;'I~1 U·".:·). l:}::;~;~~~··,~i~o
Jaime C¡,,'l;ünel1 Ol:\'e1' , . . l~Ü;¡'ii"e!:'l"""""".1 !rJel'l •....•. '[·¡em ',' :Lq:[(k~r:.), .IFj~li51 ,:,:::;'¡
Ja;"'e '"Glll''' ""Ol'j', ..• 'l(·f'",:·L·}·''''I='o""o' ""1""1 I"(;~m .' "'1 !.r.' ,"ill' 11 ':-'0'" f)il\.l i"-L·'J.i.
An',Uto'n'l'-oC J. ""b-on'~';:e':~n':.:,' .. > ••••••• ',' 1~,~>¡"o,;;;:·!." ""'> _ • ., , 1\e"lll", •••••• o, '-fd'eo;,;" •••••••• '.'1 ~:, !:(;;~~ . ~ ;J'()r"il -!,i')í.~ .1.1"1'-."":.11. o', D " o;t............ • ¡ vO¡( _oC , ,". • "1: = ¡ .U>,¡" .v= • 1'.1 "'11 - i - -.
__~_ ~.~__~._~~~_'.~" '_"'."~"~'~.~.=~.==~.'_~"'~_..'_ •._._.~.~_· ~,~_,"~,~,~,.~.~~.,,""_"_'-'-~-~'r,·.•• ·~".~",..~~~" .• _.-..~> .••",•• ,
:\l:J.<lrid 26 de !'!eytilllll1Jl'<) do 1\j()7.
Excmo. 51'.: El H(~y (q. D. fi.' 93 h¡), f'P.I",\'1iJ.O COBoe ..·
der el retiro pu.r!l Sallta~Jdor; f:1( ~egul;':.~o ~;~~niC:Tte rle h\
Guardia civil (E. R.), con destino en b ccm:'l.Udt~nei'1 de
dicha provincia, don Luís Dor:1d!j Vi!e1a¡ por cumplir h
edad palll obtenerlo el día 30 del In.es n.ctl1IlI¡ dispol)~on­
do, al propio tiompo, qua pm.' fin Q61 m?Emo m.es ser. da·
do de baja.. en el cu€rpo t~ que ~e!-ten8c,:;, '
De reB..l orden lo digo á V. n. par<!. en cOJ:lOchr'.Í6:'J.to y
fine8 consiguientes. Dios guarde á 7. E. muchor.: afios.
Madrid 27 do septbmb:a:e do 1907. .
PRG'.lO .DE Rrvmu.
Senor Director general de h1 Gi.l~raÜt ei,,:']'
Seftores Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y
Marina, Capitán f~e!H·;ral de 13 i::::¡xto. región y Or-
deuador de p~gos de GU0l'rS•.
Círcu?'ar. Hi-;.:cmo. Sr.: :~m_ }~\.~~y (q. ~.:o [~~:.) 'JO ~~.::. '::.~!:.'
~n~:~1~~1;~~if;'~;~\¡~~¡~~;~:~;'~;~~··,,±;J~,::,~E
Jesé \tf.:.~t:3t·rl9 ?BJ.~~;~~~~~~j; ~:Lt¡'jpold8Itd\.~~ :"1.;. 'Pl>::~'p~_D ·:::~'n~r.~n;·
que por fin o.G; e{}r;:'it~:ni-0 :n.":c :':L::~:J..~: d:l(I'0,] ~:~Z ht:j'-~J ~;\2:. l:1.t
cOE~~~~·~~~fi2~~d~}i~:o 2f.;~;.;'~~1~?;~:~,;. pf.l~'. s'.': c:-;;"y¡:::,:jj"t:: y
fin·:;:~ oansig~~jo!'rtir;8f r);.i,·,~::1 ;c;:~c:"!'::~":' t\ \/"" .:"~;" .:':~.:':."':.\~>;."~:'. 0::.; .,~;:<\.::.(;::
~.1[;dr.id 21 d~ 2;?p';;'le:;~n;_':;.':~ J~3 ~~;j_J,r~~'.,
SeriCl' •.•
Relacíón qfee so cita
NOMBRES DE LOS n''l'EBES.ADOS
l' .
Empleos C'.omn·ndtl.n.clu5 11"~:~:;::~~~:~~,~~~;~:::~.,~: ..::'~~~~~:~:~~~~
1
r~ (luo pertc.llOCt"·n
11 Puobl:> t l'r::íi:t:ci~c.
e . . . ; : < . ji, ' .1. t:.::~·~·:~,··_,,·~·8r18tó~~1 Morales Rodn~ue7.•••.•..•.. ~a~gen.o•.••.•• : J~arc~lona ..••..... , ....•.•. !~~na}:,Lt 'I:~;l: ~?:~l.,.
eba9Llan Muzas Benede::l •.•••...... ' OLIO........... J.Jluéhca•••...•...........• '¡'llU¡;""a .l::iue.:.c~.
José López Díaz.•.......•..•........ 'ICaho •••....••.• ¡seVilla VilJ:O'-'.UGv? de Mi· I
Has ..... ;) .. o .......... Sevilln.E8tlln~Blllo de la I~legia Ugflrte ......• Tl'or.l[!eLa ...•... ::Bnrp;o8 .•.•....•... " :lLop1'OflO.•••..•.. J:(}~V'üf1o,
FraUGll"CO Blann( T npl"'l . ('.¡lal·clla' ('uIOU" . '})"1""':<) ,1 ..,,( ¡''-'l''''
-. .c. •. ; J .(.:~ . \\·10.................. JI • .. : 7" "" """ '. "" "..~l.-o-."H:. " ~ _,v:(,.
D. ~al'lanO 13er.ual GÓllleZ ••••••..• " Otro •.•..•...... II11ndric1 , ...•..•....• < •••••• n\l:'b'~'.';"l0JC"'" '1,):1(\;,).<1.
EladlO I-Ier,oOI'o "or.. 1 OLl'O r A c 11'CS .E;>I 'lE >"'{';'L ('·;n·.,',,·'J .' - .lJJurce o •••••••.••• ,. • . •••••••.•••• '..... ¡;to (. . • ••••••••••••• ~ o • ••• .t \,:;;.u. ••lt. o. o • ~ ....... ) .............~ \,.;j~' •
. .._..o..s..l:l..V_a.luv..e.r.d.e_p.a.l.o..IÍl_in=o_.M'_·..·n·.·~· ",'~'.'.....n'",'.;,O_t:4~·=~:.~~~1 ... ~~:~=~:~~~.,J~J~:::::~,~~~':~:',:~j~.t~~.: .._~":..~:~~¡
Madrid 27 de septie:.nbre d'3 U;O'7.
E:x:c¡n~l. Sr.: E¡ j;~<iY (q. D, g'l Hl D.... :;'e.í.'~!.it·l(j (;011(;6-
del' el retiro para Motl:il (Gxan&da), ai SfJgnl1UO tenient.e
e n's d e
¿i 3 e :tre" ···.'1· )'''''0' ¡' ~;~ -; ..": ~ 4...1 , .¡- '··~I': .--~:_., . le. {;i)}}}ú.:..:d.tu.i.i;).8J de1~a1l6~~~~!D:éG~o.~ 'tir:·~'s~~¡',::,·;;:~~:;'i~;:~;~;;:':·.. gOi: l:¡r-h:;:: ·T'::D:.i?ll~
,- " '.:
"~' .~" ..
,',-
28 septiembre 190~
- ,,". :.. .•. " -..... ~ ..
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~, ~ -. " • 1 • - { . r ." 1 t . -. .
, ~~ t~~ Bc\~-H:'~. r)~~:1I& O~)r8r!i);.'.\O 3t ~11.a },j do_ ac unl; Ci..!SpOj1.leil-
.'0.....-., [l.1 m.'cnjo ~5.zml·¡}:i. qn.<: pe,:' fin de! C0~.').·i.::mte mes Gea
iiado ~:fe be:jn. 3Tl ef G~l¿llDO {~ OllO DG:i'tenecc.
De ¡ceal "mds:u lo ¡'~i~~6 á V~ E," i;fl,ra su conocimil:)úto
y unes consiguientes. 'bies g\.1[¡,rd~á·~l. E. ruuchos afios.
]:/i[J:x~:.:Y.d 27 d..e 'Jeptiom.1)re d~~ 190'1. . '.
PRUíO DD RIVERA
C' .. 'J' ~ . '1 C' .' ~ d G,)é:lc·.'~rs3 '. ri';B1U,9j2t8 ae,:oDs830 ~upremo e uerre. y
.0i'i1;:iNt y ClcpitLil6S g:me:r.I'J~!¡:¡ de b, se~unda región
y' díi ;3~,13:lr~5..
rt~TCn.l0. 8~\: Acce~~Uendo ¿I lo Eolic~~tR.do por el sargen-
to ÓO Cn~~:.··bin~1"(;8 d(~ J.0; cOliJ.r:.nó.~~.:nciR de Gerona, :~~~ait ~1i.
:'C:~'~;J~i~_~ J.,8C¿.~, t::-J. liey (~]. l~o t~~) f!t=1 nH: serv'ido cOD.cederle
el 1~f}ti,..o r~.c;·;i'.~ B~l'G,q;.{}Hr;; dispaniGndo que ~ea dado de
b:.lj'o, :>J::' ~::Jl Cid mes G,G0:JsI, en el. cuerpo tí flae pertenece.
D~ ~:6¿~:-l orden la dj.go ¿: V. E~ paro,- Sll conocimiento
Ji cbú~á~ ck;C];'JI'. Di¡;¡: gn;}!.,¿ie É, V. E. muchos a.f\.os~
~1N2.:::1..:j¿ ~rt r~c f.:G~t~:fc:ht:}C0 1907 ..
Bei~'.G::'cS Plc:;:.dnut2 ,bl Consejo Eh:rpo:amo de Gue!ra y Ma-
~jm, y C::pií.:é!.l gCD:(:l'ul do la cuarta región.
Sm1er;;s ?¡'011klen~0 2.el OOI'.flGjO Sup~'emo de Guerra y ~/J.a­
~ji~.9J y ~JVJpitf~n g0TIarai do l~ sextf.J rcgióll.
l~xú:mü. Si": }!;l Rt:lY (q. D. g.} so ha servido conce-
fTer el ~·~tb·o iJ~l'J, En01va, al c~u,<¡b~nero de la coman-
1 • .. ,,' "1 T" , ;,.", ... l' 1 IG..[~,ntGJ~ \;.(-;: :·.~~·"l11 ni) j. ;J(;iJ:~;ac0 11~i~~r ~ Dj·~, p~r cn~np Ir a
!)c:r.d ;);";'2'!.3, ohti.'!l"::':G en 01 pre~ento mflS¡ di.sponiendú, al
l,)c(!'!)i.;~ ¿.iGD.,x;. (l\Ie DGr firi' ,:le; r.',ifHno sea dado de baja
~)=l (~l en3!.·?J~;¡':'~ 'ql~~) n7;..~:t~~~.SG(lc
Lll ;'~:;:iJ. u:.·~IG:'-, 1;. di?;,) :~ V. ID. pm:o, r.;u conocimiento y
'~i'ú" ''''''''"'-''I'';lieH ¡¡:~<, <:'I"l""!'r1" .' V E mt:choid UÜOS)\i;~J':1~·:'~"/\2~';)0~'i;:::~t;~;' (~t'i'~;~?:- . . - .
l'muc DE RIVFJl\A
SefiOI Dh·e~jt:;~· gmH);::Ü :'.D Cttl"['.bir~el'os ..
f3n~;o~'oe P!'e¡;i;l~nkJ del G('P:-~j:):joSl1.pem(l do G~le:t'tn y M:a-
!.".ne. J (h~nk\.ll t~et~e;.'gi J'3 h~ sogm?d.~~ ;:SgIÓll.
ha tenido á bien diRponer qne los que aspiren á ~cuparla
promuevan sus instancias en el término de un mes. é.
pilrtír de esta fecha, acompanando copia de las hojas de
s0i'vicíos y de hechos, teniéndose en cuenta que el desig-
muio explicará las segundas clases del tercer curso que
comprende las mat~l'ias, Armas portátiles, lfortificación,
Telegrafía, Historia luilitar é Idioma alemán. Es al pro-
pio tiempo 11), voluntad de S. M. que el capitán que se
c10stiue en la vacante de referoncia deSempefí'3 el cargo
en comisióJi, ínterin sa incluye en presupuesto la expre-
sads plazfl. con t),l'reglo á la re8,l orden de 12 mayo 1906
(D. O. :aúm. H>l), quedando afecto pl1l'f:, el percibo de
sus haberes ai batalión ~·eservEl. que se disponga y abo-
nándosele la gratificación de profesorado con cargo al
fondo de materlal da la Academia. .
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1907.'
PRIMO DE RIVERA
Se11or ••.
l.
Oi1·cular,.. Excmo. Sr.: .Existiendo una vacante de
ce,pitán de Caballería en la phmtillo, del colegio de Huér-
fanos de la l-t1l6J'.ra, y debiendo c·ubl'irse en la forma y
condiciones que p)'oceptúa el real decreto de 4 de octubre
do lB05 (C. L. núm, 200), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los del refel'ido ompleo y arma que
asph'cn ¿, ocupar. la e:::presada vacante, promuevan sus
inst?,ucias en el tél~;1).inO de nn mes, 8, pllrtir de esta fe-
chn, acompañando .copias de lBS hoj!ls de servicios y de
hecho~, teniendo O)) cuenta que el que sea destinado des-
empenará cualquiera de las clases correspondientes ·al
blwhillerato y la de francós.
De real orden 10 dIgo á V. E. pli.l'lt su coP.ocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Ivhc::dJ 26 do septiembre de 1907.
fm.:liIO DE RIVZRA
Selio!. ! >
--~_....
---- .
·¡~'r~n6~J7t",.~"'¡'''i1e­".,Jí.i<.~~'v ~J<,M""\ll.'~
da lSi SnbS6er8t~i~ y Seooiou6! de este Ministerio
f ~9 l@ ijepelldenci&ii een1rilM
~ECGmN ~;¿ C~~BtH.lER~A
Destinos
Oircular. El Excmo. Sefior Ministro de 18 Guerra
:::13 ha servido d.ispOner que elartíllel'o del segundo regi-
miento montado Bernabé León Expósito, pase á continuar
sus servicios al escuadrón de Escolta Real, por haberlo
así solicitado y reunir las condiciones que determina el·
roglamento por que se r~ge el citado escuadrón; vorific~n·
dose la, correspondiente alta y baja en la próxima reVISta,
de comism~io.
mOE:! g'!.1.arde 5: V••• muchos afios. Madrid 27 de
l3eptlelJlbl":1 de lS0'?
El JoCe de la Sección.
Artu1'O Bui:
Sefíor •••
Exemos. Sanores üo,pitán general de la primera regi?n,
Comandante general del Real Cuerpo de GuardIas
Alabar.deros y Orde.uador de pagos de Guerra.
28 septiembre 1901
Pofr.n:hj(>;
Ezcrno~ Sefior Gober.';}f'.¡doJ: ::r_:j.l~.tHr::: el;,. bHFJ:·~i,a y r~l~;.~e; ~,!.~~
aa¡t~genao
'lO O . <:' "6".',1. 'ViYtllC'. JeExcmo. Sr.: }ú:;te . ons2:¡(J .:lupI'Eml\i, ..,
l a"! facult";¡"~ cm" k e"g" crm·~..,,'il'¡,"'J 1r, 0:z,,:m.::~1¿lC·C lól
..... ~ 'C'..I'"'\<"'~:lo \,:;;.: ¡,,; t.,;,,''''a,''' l"" ·~··_'~~_~,,,~~~r;::,;...~~ ;,;;;~.~.,'~,
expe¿hente prQlliOuF;.O po)' k.iI. ~iJ.m'w, ,;,';l)k'W':"''''~ ".\/"~'"
. " d d 1 '1' l ' 1 -'r'¡ ".,- ""'''''0 .., J .•tU'~sz, VllJ.{ a -}j al1J~:l lfir ÜC pl'nnare e a:·uG. :1,,0.'. \··;....:.~..I7-:J ~ <'l~..
xiliar de Administraci6n M:Uitr);\ !3tir'adc:, D..¿;_D~JmO
Manzano Ol·tuño,en súplics. de pensi{;:;:i :X)l'}'I),~hl1:,'~~l;~O
de su esposo; y en acuerdo de 6 del :':.1208 llCtrwI. hE. dt,";";"'
rado qlla la interesada carece da dEH'ocho 6 lo qcw 13(,,(1-
cita, porque el causante ingl'esó en 0J. citldo cum:J0 'aJ.l
20 de abril ele 1887. en c1S.S6 de au~d:il:i),l' oe Cl1'll'to, d".:"f;,
b 't"l l D<- . l " 1 ""'"';t'\ '\~'";1"~"'1o~C1"¡;r"(""'"''con nOill r.am!8n o Le 1.1'(:0.01' geHOl'!,:j. 0.0 "',le:..,,'. h, v',
ción Militar y sueldo de l.0f30 pesetas &nualü~~,oin c.on~·
eiderllción de oficial, por no rounir las condielO,1-,e~_que·
determina la regla ().a, arto '7. o del :reglamento?e ;; de
enero de 1887 (O, L. núm. 2), y GU narnb:ram:\o:ltu ~o
puede ser considerada como de real orden S6,9;t:.r:l 1~ I'eg\\c,.
s.a de dicho artículo.
rl'ampoco está com:¡Jrendidc. GL~ el c.;:~" EH.,''':::/. :~'C;!:~~>.
me!J.to, que dispono que p'1l.¡:;, h'i:U,l' c;.C:::'CL':'.·j:(" . :.:~:o:j~':z~
es necesfl,rÍo que ai. verifi.cm: e) :¡!n):··:.~.,:<·":·'u e.
auxilia! el suoldo por 10 Hl3tl{W'> ~:_:tr eH'
con el nombramif.'n~a ~iüldü; :9;:.G¡~,}.(", 1.:; by :"0 2:!~\:,'
j11lio do 1891-. no es de c,plbwió!l 21 nG?!'K':2,ul ~:,(;l m:l;:':;:}(',
amdliltr 00 Adm:hfstn;,eióll I'Ili1}k,;'!~según C8 les¡j'.'i6
,. d C'~ ~ "b ., 10 0'" ('''¡o n TC'Ú··U .¡.\. \por rOl:l,l orden e -'iO ae oc!;l1 1'0 ;!,.~ _-OvO !.-". \.1,.< , '~~"<.J;
Y J)01' cuyo l:Cl!}tiVG se denf)r-;tIi!f,f1 srt i)"-\st[l.;~le7x:':.
, Al. propio tiempa docle,r,'1 que ~m:o.pccD ·;:J}l1e ií:')J:e~h;l é
pagas de tocas, pOI.'que al !allec~}.: su :~:J.n~~l~~.:) ~s ll:'~\ll~,h~.,
en sHuación de retirado sil,. r.Jueko, pe:: no IlO\",1:: :;U :::':".CE.
de serviciar,.
erec~~~ ;~::ei~~~~1~~.~o Ai~' ~~~Q~'~~[tt. ~;, ~;'~~~~~;~~~;~;;~lj~:~
M'1cb:iéí. 24 de ¡;;~p6'lmJJ'XIÓ0 11,X)';.
Polavie}a
Sfl10r Coronel Gobernador niilitar de Teruel.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente promovido por 0.0. Polígena Alonso y Montaro,
viuda del teniente coronel de InIantería, retirado, Don
Eugenio Bulnes Urefla, en súplica de mejora do peneión;
yen acuerdo de 20 del mes actual ha declarado qua la
interesada carece de derecho á lo que' solicita, puesta que
la única disposición que pudiera serIe de aplicación DS la
ley de S de julio de 1860, y ésta debm~inaen su lI,rL 5.0
que las familias de los militares. de toda8 clases, muertos
en función de guerra ó del cólera, ó de los que, en el tér-
mino de ·dos atlos, falleciesen á cOllsecurmcia de herldús
sufridas en ella, di8frutarán de las pons;onesque se f)X-
presan en la tarifa núm. 2;y el causante, según l'esuHa
de su hoja de servicioE', fué herido en la acGÍóu de Juro·,.
yo Cheno Boza ocurrida en la isla de Cd:;, 81 ¿¡:fa lfJ de
diciembre de 18G8 y falleció á los treinta y siete !lfíos des-
pués de haber sido herido, y por lo cual se desestinw, su
inatancia.
Lo que manifiesto á V. E. para su conoci111ien~o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos atlos.
Madrid 26 de septiembre de 1907.
.... -
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y fflAR!NA
Pensiones
Este Consej~Supremo, en virtud de las facultades que
le están cenferidas, ha examinado el expediente promo-
vido por 0,0. Joaquina Aparicio Ca!deré, viuds de las ter·
ceras nupcias ,le1 teniente de Movilizados del distrito de
Alcafíiz, retirado, D. Bautista Palomar y Gil, en solici-
tud de pensión por fallecimiento de su esposo, y en s,cuer·
do de 20 del mes actual ha declarado que la interesada
carece de derecho á lo que solicita, porque los oficiales
movilizados n~ están incorporados al Montepío Militar y
por lo cuaLse desestima su instancia.
Lo que manifiesto á V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V, S. muchos afios.
. Madrid 26 de septiembre de 1907,
...
Polctvieja.
Excmo. Sefior Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en, virtud de lEls
facultades que le están conferidas, ha exam11lado el expe-
diente promovido por 0.8 Matílde Domíngusz 3eJioso, huér-
fana soltera del capitán de Infantería, refiys,Go, D. li'er-
nando DomínO'uez Bra en súplica de mejora de la pensión
b , d 2~ 1 1"' ~ - OC)'·que se le concedió por real orden e ·0 ae aOfIi ue li\. ll,
Y que se le seflale la del Tesoro á que se refiere la ley de
16 de abril de 1883; yen acuerdo de 20,del ID?S a~tual ha
declarado que la recurrente carece de derecuo a lo que
solicita, unn. vez que la pensión concedída ~!] la del '1\:801'0
en cuantía de 750 pesetas 'anuales por hal¡~·,rse compron-
did~ en la ley de 25 de junio de 1864~ p~¡el3 :1'3 n.? hab~'r
temdo condiciones para ella, se l~ h~b.lera. uSIgr:,:,do b co
625 pesetas que es la sefíalada á lamlhas e.e caImanes por
el reglan;tento del Montepío Militar. En su, con¡;;ecueJ}.cla i
se desestlI~a, su petición, puesto que la penSIón conCe'"l<1a I
es la que le corresponde y la misma que reclama en su I
solicitlld. 1;:
© J: (') 11~en:V~~jf'tf¡)$to ~f .~~ ~. para S\1 conocimiento y ,
~
Excmo. Sr.: Este COliSBjO SUl1retnO, en 'V!i'tuct. de hE!
1 <, • -, 1 • l' ,facultades q,:e e están con,;):'~<:;~s, üf¡, CO(;_~,~:a,~:G ~~:o. :::n-·
recho á penSIón á los compI'c::',dldos en. Ir. 2:ig')!e;'J;e 1Gb-,
cjén, que principia con ~~.a ~~!afr.e!a ;:)'cmf.G ?l¡~\".:, y '~cr~
, " a 1.. • - ¡ OJ:I~ ,[1> ,in'", '''~ e:,<>.~{,,¡¡omma con l.J. Iw1arla (je,i nl~.i' ",.0;" i!jl)~,,~. '';)';,,,',!;.lo: '
Estos haberes pa.SIVOS se 8Rtlcf:>1,raD. á ..(;;) m;;8:;j,omf..GCF!f
como cOIDDrendidofJ en !.'1S leyea y J'0gla::"'?Gll'GS qnc; 88
expresan iior las delegaciou8s Q.G Eac10Ildn óo la,él P'o-
.-. '....1 d 1 f rol... . "'=' -r. ",I"!'·.... t.~j(l' ..... n'l·' (,,,, 1r"l .t.,r"t.-tl'vlnClas y l.ees e as .001.a8 í:_U·" !m v',~v.,.,~.~'; ",L .. " S.,_".,( ,.-
ella relació'l; enteridiéñdoS8 qüo h~1 yJn¿gBÜiBI.'c/;:t:~tJ:8L
benefioio miolltl'as c.)nsüJ'ven :"tl ",0~Ut;j e~t'1da y 1;;,;; ll;::ór-
fanos ¡lO p;_onlan St;. IJptitl1Ó: J..~gai.. '
• • 1 'r -, . ' , . .Lo qne rearllÍl&sto a :~: '1 l~J .. !}a!'~lI ,~u .:CJ}.OGiDTl¿:?3.;;n y
efectos fJongigui~llt~S. DIOt9 gUfl:r.-!e r;¡ tl . .!<~~o r'-~:le}~("'I<;: U.l~..:'S:b
Madrid 2() de soptlcJ.::Üi.'~\) do ~g(/(.
Excmos. Seriares Qoh61'nndol'cs lr51~l;arAs ¡jn ?{LÜ1'~f:\ ?~\}"'
ledo, Or..cer0s, Có):éi.oba, C¡;',\1tG116~'7 j>:':7cdf.!:_'''', \/~:k;'"
. dolid, Po~teYed.l'!}", Orem:6 y J:sJnlft.
,~iela8i~5.'t ~~¡I~e :](1 ;)ií;:?:~
~)':'::::.';;":" i.." .',~ ,:~'::~:";"," 'I,:~';;~;'" !',~t~~,r.,r"",,_,'," :,:.,,;:,.,,~''".... ", r·;,;;",·! ... :·'~c,~:,;,; "~~~0'¡i~: :'::;'~';f:¡~~J .,'::~:~~I~~:~~~~n
_ (¡~::\ .. ,.• ') ..,'. i l' """1 'l'e I I ',v'el ....,' 'íir'; el!,,',;;o ¡ »')eiJ'o ">"'O""l"';a I <>CD ... . •......_ j ~ .... -... ...-. ..._. .....:. ..... _" __ ~,.. __• _"_"_, . ~ !/~t~ ~. f {f~". f . I ~=- .. :' .:~ _~:.~ _. ~ .__..~ ~._ ,. j J _~:=-:...._.::~,~,?J
.., I ! I I ' I i. jI' (
- r' '1 ., .. '. '" I '. r J '.\.T...l, •11 1_1L<." l . . ..O ]~al(":" 11;';. • ~·.lD.·· l~~fael<' jt;:~r:.!,~ R:or:;, " .I:r ...l.('l,). t~~:(lldo:tcr
1
~~U.liÍtÜ.r¡, D•.JÜll.'J.ef II li:l'('l:ll~ 1;),:;:" u •••••••••••••••• ¡¡ (j~51¡ C¡) I~ :,:J'!.J.!.t"i'!:io ;\(illtal' H'. jo' !)..U~.f1l';'-;~" HIO>i~ .B:c1.fCnlo1i:l ••• ~J . ~ ~ I(A)
a. ~ I . ¡. ; ! \'f"::~:"l'l,~"UA !~¡ . ."
"" l' . l"·· l' ""l'J"" ···1....· "'l"':"r'" 1"1"'(1" I J ""e·"-~··' l' J"l'·"(·"""O·'ul'--U·~t',,~"o"n l. '",i' nO """J''"'' ".".¡ .. "'~""'(l '100,"( J)",.l. ~l,'l.¡Jl·".ll'''··l·I·· 'U'O"l'i"
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(:) Se le.-; ~·1JoY!r..¡:":, In. m:'tllQ ú h~ y!uiln'J y In otra mitad p~r lJlI,rtp..~ ignalt-s, enti'o lo~ huérfanos; ~1 y¡trón don
Euger.io ht'.sta Hll~ <le junio ele 1919 en que cnmplirll. los nliltl"culLtro ,(lios· üe "dad, cesando antes si obtlllnll
f~l1!~).eo Cf)ll fil:cldo (le fc.ml1o~ lniblicq¡;, n,euilllliÓ:ll f]c,se el beneficio qu~ c:>l'reH]>OJl~Üt. nl que pierda. Sil· nlJtitud
leg~'¡,l pr...::.a. c1l)c:c:bú, e~!, :os que la eQn~;eryCjl1, ~iu nüce:iida-d do nuovfl. ::'leclarneiéll; F.n.t::sfaciéndoF..o les habores
Ú 1),:"' :~~Dnn y D.:\- :r~Htin) VOl' lnl~UO tle la IH:laonn. que lC!,u.llJ'..sutf~ ln3 rc:p~esellto.
(E) ~r~·:-iffl, a: folio 1~O del rí~ginmp,nto. .
(l!') ::le les uCollúr(,. J?"r T.a¡:(;es iguale¡;, I1cumuláuo.oso 1:1; parte' el" F"nsiúll. df'o lt' q:wplerdn la .:.ptfi,ud.1.egll.l·
purn p,=ru:'i.)~rl:l, ~!l h:.· qap. ll!, eo:aSt~rvc) sin necesidad de llll3.'V.i1. <1ttcln·rc:~:iéll,
; -' (G) 'l'uri::r\ al folio 120 üel reglamento.
(A) ¡;.' 1:; tmnsI!llte}!lo P21H',ón vr.um\io por fltllcoi,,:icll~Ode Sil ull<lre D.' Dolores lUcl'n C"pLmr.l, ·ti <¡uiau
se COili';::t1ib por real orden do 7 de feb~'cro de lSHG.
cn) . r', , le;; "bollarlÍ. por pl'.I;eS igr:alcs, ll.eumulúll'io5e el beneficio qne correspoml:l. á l:l. que pie~<lll, su C.l)tit~c1
legal rr<'u <:l pe;'ulbo, en la qt:e la col~servo, sin J1ccosida<l <;0 lllle'l'll üeclilmclo\n.(e) 'l';,rlf" nI fol!o n., elel reglalf.c:r::t:'. Se les abOllar!\. por 1'3.1t05 igualcs, al vo,r,'n D. J)'cderi(;o !lltbt!! el ~., ti"
julio ti,' lPOG, en que cmnpUrá. los vcl:lti(,lIntro illios (1e edad, y por lll!\nO de SlI tutol'a D.n ~rnr1a· Ag\1s~Illr, :,rcrti·
lIez llih,jC,l\ y :!\Úil(X de Prf.(]o, cesr.r..uo antes si obliGue empleo eOll sUllldo de foudos públicos, ucunulündo-
ac ell;:¡"efleio 'lue correspondo. al'r~üc l,lerda. su aptitud logul pu.rll. el percibo, en el 'lue la couserve, sin ~ec€~!­
dad dt·, n:wyn (]Gcl~rac!ó:J..
:\\:L,c\l'id 26 de soptiembre de l007.-Poladaja.
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D. O. nmn. 214 28 bepiIembre 190'[
facu~~~~SO~j~~\e ~~~~l~~~:~~(~~;fl~~~~~~~i:;i~~~a~i3~~~ ipori:~~i~;l~~' ¡isi~~l';:~~,~~~~. :~~~l~~~\Y~,~>f~~,~~~;i/,:;:·:,::.~
. pediente promovido por D.a, Pilar Ps.!la"és i\1&ilrm, on sr.- ji;e:da ]). mG<:'ú°:S~ [:,3\[6;; [;,;1f:z, ~~;. sit"<''1<:56;:' 0.'3 ;3,:":::' ~~¡,,~':~l
l · 't d d . . ~ Af' . 1 ,. ó ~ 1 1 . P . . ,ro ." " .. .,lCI U e penSlOn ae rIca como vI~ua ael pe n Wl 1 ell ..a CUal'¡:?, .:..egHn:i, o:.;~:) ,-on:!~Jü ;:)UP!'0ri'-c', 21'. '1iL"l'.('i;.,)
confianza da la comandancia de Ingenieros de fJo'élta Jo~é' ! B::IS I!l.C:lltU.G.8S y pOi: ~enüt<:) de ,'oi:} ,1.el ~'~~;'~::J, ;':::'..C:>}··
Rojas Godoy, y por acuerdo de 17 de agosto último, de- ¡ cediclo a.l intel'>'lmdo :>1 hr,bDr pusivc ¿i8 kG '¿'S dr::;?,lU:C
clara que la recurrente, como comprendida ea hs regh'.s ! del sueldo "le dicho em:;13o, G S2tL~J. ·r::03c;'·7!}·;r:,o: "7,i!.lt~.d:-~-;;¡)
3 a 4' a 5" ~ n. 7 n. y 90 a de la real o"den C¡"'cula'" a' '" SIl) o.~e 1, ·~".QO"a" r;'nc;,All {." c'"(,,.;..' ,,",'" "j ·.·OC"." '.- ti" ; ..c· .,., : :::nV·.r· '. ~';'
., ., ., ....v,.;) : • ... • ."' ~_ . ..... "a. ... '0:.' -4' _ ,[.IQ~"'"UC.''' ';JJ•.... : .." "'_~:v... :i...f....1.~_\v:: ~-' ... _A __V'J:' 9.~"" __ o \.: ......_;._.~.::. •• \..~~~
agosto de l~ i 8, tIeno derecho, mIentras P6i:.m.~.HH~7.(;J1\'lUda ' por CGUÜ1.·i: 36 rm.es ¡L3 ::;:~J.,.,nCI·J~~ CC·l;. ~~.t:~E:);" y "'.J;,) <)!l 'Y......
Y resida precisamente en cual.quiers. de-las ,oseBiones de S"SiÓll de 3Ü cmpleo7 cuy&. c~~lc:,:;'¡~i<-.,d ~.G r:!t~':. ;;:J),:;,':D<':: ;,'j':'C:
Africa, á. media ración, equivalente á 7'50 peset:w ~an- 110, Dolf:gac:ón de JI0ei.m:.1du d-:: D;:~·0E·k<:).2 ti ¡:;:,<.11 1,,,:: .;:~.:;:.
!lUales, y al aguinaldo en la cuantía dG 3 i '!!:') pesat2s .~ moro de octnhi'O préxlillo, S Iro <in:) ~Y::;:cj}j;.:6. po: T,~c';;:;;
anuales en el mes de diciembre da cada g'i'lo, .¡~a mer.1ia I del tl1tOl' legal C1"':;3 Gó le >lo:nb;.cp po,: h).L.c,',cJ '~.3'J::.v·de
ración de referencia es abonable á contar desde el 5 de ¡cHcho oficin,l,
marzo de 1907, día siguiente al del fallecimiento 119 su! Lo digt:: 6, V. EL pé'1.~·e, EJ;;l ce-ao~im¡':-}í;,:.; '( ¿'>L'~'i ",i;)0~:¡:':.
esposo, y por la Delegación de Hacienda .'le Oá:311.. 1
1
Dio3 gr,il,,:de á V .. ~-:I;, ::Ylli¡;DZ;& ~dIG'';. ¡"i¿c1.;,·:'l;';·~ ,:'... ;:;¡ ,) ..
Lo que manifiesto á V. E. paí'u su conocimiento y tic:1lbre de 1007.
efectos consiguientes. Dios guarde 9. V. E. muchos afío[l. I
Madrid 26 de septiembre de lS07.
Excmo. Sailor Gobernador militar de Ceutf),~okwieja IExcmo, Señor Gl1pbiu g0D.01'''¡ elJ l:1 C;l~Lta. :';.';)6'.1.
---...... .",.,.---..
Retiros Oircular.. Rmm.ó. 81',: En (lh'tnd as 19.;,; (;:(..~ü¡¡'.f\)c
; conJeridas ~J aste Cons~1jo Sllp:"t1rI10 pO:":.l l,~y --;i:~ 1r; ::~~::) .~~C'0l'O
Excmo, Sr,: Habiendo cmnplido el día 25 del ac- 1 ' l"Oj, h" " o·.~,· ~ ";,, ·í".' ..., ..... '.' o'·::....... ,,·;·.. ,;,..., .. ~.'."oc "~._', _¡;,. uc i •.lC:1·110 l~~(:d3,.J.JC'd . .J.~ !.:~l ;... .i ••Il.. h.:.:::_I..i.~_.~z......G .r,_..IV;':.\ .• '"~~:~i: ~~:a~~f~:~;f~~:::iaPD~jo~~t~~:~r~lo~e;,Í!~onGh::='1 do!'!, lC0n., álel'C~.h(fJ [lJ _l~~~~~l!' El~r~jr¿~:_,1.~¿~"¡: .:;¡.c:'.t)~. <:~(".:e
SOJ1lt a, "" !os J? e~, [,u'J!." ,(;S • ~ lll~t':."l,.lyj ."-'.1. ,<c.',·, i:o
tino de secretario de la Hubinspección do Ceuta, este cono, fiD'l1t'l!n 0il 1'1, '~)O'l,!""'(l':() ;"'~:'U~'t()n r'i"" ,,1., D1T.,,··I'·,1;~ el>' 1"1
sajo, en virtud de sus facultades y por acuerdo de 23 (;0 te"uÍe;::e CC~.'~ll~;~f <l~"·i~i'a;~im·L -'(t/ '.~:.):";~~ tii;¡;~~~::\~ C::~i.·~~
este mes, ha concedido al interesado el haber pai'livo da te!hnes ~Rim~:JJ y k~Lf'1Íno. eon (JI ~Ui'tr¿¡:l; :::i./il 2331 '~:~~¡.
los noventa céntimos del sueldo de so empleo ? sean eua· I von!e P¿~;~¡:~¡:"i(l. .
trocientas cincuenta pes~tas ~l me~, cuyv. ,cl1~tlc:ad le, será; Lo qu~ cO!,Y.mnic:3 {¡,'l. E. r,?~~".. S'~: (j.:cnc::::¡::b;.:.\; y
abonada por la 1)~legaClónde Ha~lenda ae lV1álnge., ~()ade. ¡ clemá8 OlOCtNl. Di<JC gUál'f;'I'; ~ V. }~, m...'.;,] 'r.,;,:, O..'.,,;,', ~': .,~..
1.0 de octubre vemdero, en atenCIón á qU0 dm:en. fi]'u' su ! d~id 27 cle sf:pticmr)i"B ds l¡;()'Y.
residencia en dicha provincia. . ¡ - "
Lo que tengo el honor de participar á V, E. para los ;
efectos oportunos. Dios guardo á V. E, muchos años. I
Madrid 27 de septiembre de 1007. 1 So:iior •. ,
. Potavit;ja I
t =.~,",..~".".,
Excmo. Sefior Capitán general de la segunda r€gIó~. !
¡
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",' , • 'q·O r - ,. ".. ,. . Co, 1"'.' l':~' I I ~ :: I ~ I '~ ~ J.lr'..! Cl..C . ~O:J.e~, J_O,:.'.)5 ' 'C.,~Ll ..·..!l b-, ." M.... i ::..!. . ~ ~. ~ :.' 1;
, ! C~'~:":'~.·(-¡"I'l:>¡ ¡llf:.(l.ntN'l~' .• , •.• , . , " C~J; tei'.On. • f; 2:!o. ' 00 ~ 1. ." l' ldor.n • • •. l(JO.f: C:lstl¡II.OIl ..•.•.••• \Ct1.E:tClJÓll••••••• , •• ~~ ''.I'>ll'lH'U (1 ... ' -I"_.:t" .....7u.·'nsco !9·~.I·,·O ';"'!')"1'; ·.a 1\ '1 ,. ~
,." -"'6 ,-"''- .;.~:!.'I..i.\;~".i.. " \:'=".~..-.. ••• c •• ,')'ll·" ....~~. _\,':':'1 ~ ; h h :1
(J) . i ~,.<t ch'.se .•. }.. l'L\llelin. , •.•..••..• 13?rc::llona •.... , .•.¡ '.sOO ¡ 00 !!,olidem . , .. 1D07,:UarCelOll1l •••• , •••• BlU·Ü(!!Ona..• , •..•• ~
Q) 1 OÓ"D.:.· _!"rteXl!i;' I:qük;:do ••.•• ;~ . ') teü iOIl te '. I ~ I I ¡
..~. • ...~ " ro ''1'. , 't ...... .t '). ~.. 1 ~ 01 ~. ,., ..... q r> 1')! ,!<j. f •.. !.. , .. C,,¡.,blllelos hl'••iJ,llL , •.••.• 1 J.·ir, ,~o ll.° ¡dem 1~071~lot!l•• , , •.•.• b-r.tll,·.C.u •• ,·······1
,. '. ". .. .... _ .. ~ t r • . .'\ • .. .'. ,¡ • I!.';-~ ., • 1 ("1 ~ • ~.. • I
;.. .I.,\J.1El ¡Jorf,'lo \,),~i<la , .•. '.' ':Ü'O (¡dEn;.. b:\tttrdUl. CWll. ••'.••• , ;~f'lHUn¡!or••.• , •• _ •! Uf) 25 ,J.. () /H!llm • • •. 1flO I ~ ~'!llJH,ll' ,el'. . . . . • • •. D:lllt.tnd , .•...• ~
Cri3t,óho.í :ilIe;:aleF RoJ.;igll:J~, ••• :>3¡¡;:gento .•.. Idem Barcelona...••.••• ! lUO . 00 l~1. o ideDl ,. .. lfi07 ¡fguaJau¡¡" ...•..... lhl'ce1ollP, .••......•¡,
l'iehnstiáll ~1nz{~s R,;metle¡l ...•.. IOtro ,ídem , lIuesca ••...••••.• i 100 . 00 1, o¡idem • • •. 1()ü7 Hacéca ....•...... 3ucscn , ..
Jr.l[l,ll ~1¡('~~B10na Ll1.ss. ..•....• , .¡OÜ'o, ICambinoros •. , ..••••. RaJ'cc1u!1(l.......... 100 I CO ~l. °lidom .••. H)07IDa.1'(',dO~lE...•..• ~. BarcaJ.on¡¡, ,. ",
-1\.ngel Di:n Boosndo ...... ". '''li'llk02.1l1i(~.Olrilfn.~t()ríU•..••....•.. ~ladrid ..•.. ,..... 37· 50 ¡l.°ISr1Pbre... H)(J7'~Iadrid...•...•... :Uadrid ..•.... '···1J?.~~ LóF2Z Dia~~ .•• '::' ::",;." •. ;C~lJO ", •• jGuz.rt1itl.·ch.il ..•.•... ~.e\".i:l~ ........•.. 22 5? ¡LO ?ctubre .. l\Jo~:vm~u~wYadcl\IiI!iISse;"ill~ , ~J~~t"'l\'s'.ao de lelo Iglelilrl c~.!.rt~•. T-ompeh •.. ldem •••••.•.•.•••••• uOglOllO........... 28 lH ¡Lo l\lom 190. LOglOll<) •••••••• ,. Lo"rollo ,. ¡
Jl1.P.:'l k ..'razols. lr:wta. \GH:l.rdin lic.orldem •...•••... " .••. !Alt~y:l. .••.•.• ' •. . . 22 60 jI. (o o>cphl'G, ,. 1\101 Yitori:J. .....•• , ••• AJ.¡\va '1
Fr::t,11ci:3CO BlaJlco Tonp~p.no" .. GUf,.rdht .••.. IUero •.••......•...... ¡Garona....... •... 28 13 11.0 octubre .. 1()0'j Pll!mnós •••••••• ,. Gerona , .• !
D. )',ludano Bernal Gém~3.•.... ¡Otro..•....• ldem .•••.••.••••.•.. Madrid .•• "...... 22 50 !1.0 iclem , ••• ¡(l07 DUl;tarviejo, ..•..• ~Iadrid ' , ¡
Guil!cnn.) Fern:í.''ld(\:lA~jo~<l~•.•. Otro lic..a . " ldem , .•. Jaf<n " 22 60 ¡1. o llgostO.... 1()07ILíU;U.CS .• , .••••.•• J aón ..• , ......••. '1
Eia0..iG JIeíT'3ro MS.reelo •..••..• 1(:h;:1.rJj~•• , .• Idem .•.•.•. ; .•...•. , CáC3I'eEl........... 22 50 11. o l~ctubre... 1907 P!asencia •.....••. Cliceres., ....•.... y~Icsé Prieto Ronco ••.•..•.....• ¡Otl·O He•., !<.lem COl'uña........... 22 50 1.0 agosto '1 H107jCOruña..•.......•. Corut'in •••....•. ,. i '6 1 dl l\!á~!;;' ppnn n luenS11a e. . . • ~. . . 7'liO pHPctr.r. por una cruzSa'L-'1nnno Tam;1Yo B,o(\n;¡¡e.z., .IC9.r¡o,hmCl'o" Cambmeros ...•...... G. Ulpúzcoa...••.•. , 28 13 1.1.. " o¡:tubr~ •• 190/ '1 PasaJes .•••.••.•.• GUlpúzcor...... . . . • uell\[ól'lto IIIilital' vUr.liciaI ' quo posee.
Frm::.d:3co Vmar T..l'o ..•••.• o' .!OLro Idem , Huelvn, .•.••••.•• ,. 28 '1 1:l 1.0 ídem •.•. 1907IHueIVlI llueh'l\ ....•.... " ~~alverde P!'.lO!llblO~~"" (~: •••• ¡Guardia Civil .••.•••• Jaó:~.~. '1 22 50 ¡1'ol~'" 1907 LinHl'Cs •••..•.••••••Ja~:.==~j...;..,,"~~~.,t.,'._-.-7S.="'.-,.,"~=.=,r.
Madrid 27 de Be9tiambre ue 1U07. -PQlavi¡¡la.
El ~ ....~
TAULmRES DEL DEPÓSITO DE ~A GUERRA
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